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freo . Schlesinger Baroff. Ninfo, and Perlstein at Cleveland 
·• ~~Los Conference for Pro essive Political Action 
SCHLESINGEit ~ON NA110NAL OOIIa8"n'EE 
TAKES UP LOCAL n. lmunwi!ooat LN!M' ea-t n.. .-..~.,.._, .._ ,.....,1 .r • 
·~ CLOAK Sll\JAY!ON ::~~~~~loooc:;:~ta~....: ;:::;: C~ :e.."'.:::.~: 
~~~~.;J~;mt_ "l:!~ ~:~~~~lo,-:-;..::a ~"'.:: ro ... aUoJo or a ~atlonal l"ft•W..al 
Cal. tr.. ewu,., .,. Ilk.._~ ca u.e .,.,, of ll:ll ••••· "'"'- Geaaa! C....!:. tee r1<•1'1 .. wtt1o. ~ •Ill,. 
~•-c- cltloolo I• 1M lllt.n-o& .t s.c ... tuT ......,, P\rst VJe.f'reoi. ~Uioef or • .. tl-•IH n.rere-
U. J .. al O>'p11\ullno o( tk 1111@,.. •.,•,•.NI"'•· ,,.. \'~o:e-Pt.--..1 hil· llo Don...,, wu •tt....., ~ ..... .-.1 
•:.::-..... ...,..,.:.., • .,.l!ct:~ :;,;;:~=====~';,;";;'"':;;,;';;;'"'~';;*;;.· ;;•....,.:;;;;;;;;""~'" 
;::;:~~ = .. -:~.: ... ...,";; Baltimore Organization 
~~::~~~~~:;Ek~::~!~:S Campaign-Well Unde1: Wag 
u• holf ef IM clollkaahn _..,. 
lllct..,fiJ' .. to(t.lot..,._ lAorll,t, 
......... ~loyVIte-l'rW<hntYuC..,.. 
tlllllll~,thu decldt<l to ••II In I"Teaa-
lk~ l!~hl .. tnrtr It aid thom lm 
alrall~to.nlnl' nut tlr.t oltutln, 
A ~"U'ftutlrvo 11'U .,t.ib.ll WI 
tlu1olc~U..lnta"••U.••f-hlo· 
luoU.tl .. a\,.,..u_~.ea­
•llloll'!UidtMic•~•l•f•m•to 
1..,.Anco1Ha~t•t•••••th•lfltl'+ 
U.CIH tf iJoo •tROI.atlffl w\111 t,bt 
••ll!•r•• aM t. u .. t. • •.m.1~ 
htl obo'IIW anup-t Ia liMo ftr. 
-.r a ,..._,._t ..,.._,.t. ,.--
•- w ........ , uwl Ttl,.-.,, n. old,.. fer • .. ...,,.,,.. JCt 
"""a. .. ,.,,. ftr!Ma.,......,.of coat ulta t. Bol!'-'t bo ,......_ 
;~;: .. :::~:: .. : =~~~~· ..... =·~=~~~~,~ .. ~ 
of the O..Hf-Towa o.p..tol"" n. lt.l.h\1' aDa oM, aftor •noll10r .... tr 
...,_,t ,, u. •·~ .... *'-1, - Lilt ~·tnl·ltl th u.1... Tlr.t .. .. 
e-a,..led lor Vkt-,.,...olnt ,_,.. fo&lp ..m "'-la•t• tonfll tM lot-
llrut.w, &pett W.U..AQ nil tlulq •f , .. ••• ,_.. •lot• ..-. 
~1 Ia hi"- 1tw ........ ., .. t.wltlll.nt 11M nuWtolllm 1M 
•••Unp oN ~ ~ tlot tno•• u• ·u et\..M~ wilt lot -.It 
at.tiTt .. -lotroofU..IMal111 U. to alp IIIYt,.,ci.U...,"""rt.. 
norpllhttiM ~ ..... at ..w-., ·runUtr,ll'""""''"" 
,_at)p, ... ,.~ ..... , ......,. Uot- ., , ... _\ 
~ tltalr ...... .ta.t dly, - .. ""' .... if __ ..,_ 
.... ~,·--........... 
........... J~Mn.t&fiOI .....u.t poolki-
eal ....... n..~-· ... 1• 
....... tlllotr ... f....U..., . 
"tllit<l,..,.,.•ttU..to .... !Wet5.tf 
ilot~,.tltlnlf......-toiM 
UUb7 bo "tk""liolol ltl -'l a 
_ .......... t. .. .... 
l"'tconf•..._a.....,.., 
'l•...U.r..-ellf.or,-o..u.Mr lt.after 
......... MeW .. ,. ,.....I .... "-
MiarU.t._......,.droW,... \ltlftl....VMI.M ___ & ....... 
......... w.e.· .. u. ... c...r-
ta ...... • .... , .... n.\ .......... .. 
::=1m.~u:.-....!:;, 
--~rr. N ........ It.,........... 
,.Jirltto . ..... ,.,...n.;,-.,.., .... 
IIMd....-..rl•~'-" 
4a..U, 4,11<1 ••~•m .. at."' 
'1'110-"-~ ....... --·~·- ........ ~ 
''"""*'' '""'_,__ tl.clooal t l'/; Oollodl ......... 
........ ~-­n iUnl .... .....,. .... ,.._.._..._ ....... 
~.:..,!Mil~....., ., 
\ 
J\lSTICK 
TOPICS o! •. ~HE ~E:::::=J 
PU.SZDUIT ltAIUhtfn•S JU~iU,Ci 
~~~ !"!!':!". ~: ~...:.::= ;_::;::,: 
- ......W. olrilt • U. ., .. , .r -..!17 t. -~ ~W nile 
at a~...-.. ,n.....U.t-atte.-.r A-nn.. ,.utica. hrU.. 
.... ~ tM ~~~~- t. ...... ~.-- I.Mt"'"" •arlo! ....... 
.. ~ ............. tert.ll. .. 
-~?..~'- ,,.,., .... "don~ ulolloileil a •- •••HT .r 
ttt.t •~•t .... d ... lt a'IU. "' U. ltrtol"""' u4 •t.lbo .... 1oM ·Ad+ 
11 -~...; ,, ;,~·,;raliiOfoltallarwiUilMIL Bat.lnaa-cll<ltlMI"nss-
• 1_,_.. -~" <kblt'tn- .lllcl precbltro u .n- H ~-- to wil.,.lr.l. 
..,.,....,.......,.... Dorpit.lba cltfutof s.c ... u-r Pallldut<triUtcl Pamt:real11 
tiM lui. .a.cliM .. tM .ole cnor.IIOI of l.loelr ,,.,,_, of aatklrlb ~ 
tioa,tlMIF'ftel<tutft .......... U..t1'etJ~-He~a,...tr"tloaftl 
far laMr d~ .u.-.a.!Uu af'U.. la~la ~c-t. 
o1ooo wllll ao putiou nprtMalatlaol 011 It--t. tab tloa ~ af tM prftalt 
Rallwq l.o.btr 8o&n.L fte Prftl41at deelam lt..t "pu"Ue l11IU'Ut de"""doo 
tluot&lllple ,.....rlhllll"" cot1fHrtd 11po11 tloa LaborTrillo,.,.l,wHlllerltb 
U.. JIW'III Boa.rd ar 1M MIIPII~ Mibltltat<t, to raqllln Ita ni.J.r.p to toe 
a~pttd b1 both parUn to a dltp11ttd quutlon." A little turO.n bt Ita~ 
that "ltltula~potentc!YilluUoaand an h,.o!aq~~&la ron:rnmntwhldolacb 
the cenl11oand the~...,. to runl aplat 111d> a-- to pu"llc .nltan 
u'" upt.r\e~ 1ut 111111-r." Ia tUtu wonlo, U. P'1'ell<lut Ia t!ter uU-
olril<a"rWaU... llalla41U.-.luito"""l.loe•o•bnofi.IMI.r..td""li"' 
wu,....lalbelrstnqrpo farHittr-,t;lloaa. SolaaiJ'd-U.. ~~ 
wanttoasakaoufiuU~llnlboorall,_.lad"'t.y•loutW:PI"-ta...U 
llibla.wa~t.lottaa:i"""llo:atlUU... • 
'l'lte Prnldul .lot t1"lC11 to ~rl•t a wt<lce Jototwrq llo.o worker aDd llo.o 
,,...,.,..,n.,rnnrtar•~lloftllefa,_,..la...,.al\1•""•llllo.opoliti<al 
ractwbl~ll_...tlwluJollltrlhbol: ..... ~lllel'....W.nt'allelld 
Ia lll>...,.kJ'. H~ ..,.u ... U..t llola alll&ftoo will In tho •tat C.~ en-
da,..,rhll,.t_...,. ... pallda. Ad ... ra~~~t fGI'Ward"J'"!Waob-
•llKkllllt'laloora ... asakh ... r•ut,.....loat.IJMfa""or. .... tlwftiiJrawl· 
t111 u.....,.~oet-~~ono. u.-....ae.~~·-"''ar ~~ ~-r::.u~ :-;..";!~~.::-... : 
acn)'Jial: I•- -->c nta afi.Wo _...,._ 
A,....-tlrU..~btl<tko~a .. ltlllia~.rllel.,.,..eo-­
tlon..._ Far tbr Pre.ide•t 4t~lart<l U..t '"tllolnl Ia a clhno .... Gf J:onoloetl-
atHA...W...'-wllidlwe~lalwon"""Oitaal,...t ... twloa••~­
.t!~ tile A&tlcm, tlfa ..... M'lll, tt IM Warlcl w ..... ~ II Ia lha..,fo"' ......... 
men<kd U..t tllaalleaaaM$1d eaatt&aU, be o11dor lllo olllc:lal O'J"' \IJ.,.._ 
,,.,, . ..... ~"'""F"Ilentoratlatnf 
,.... ,......._t -n4col .. oJa.t'Mblt JHile ttPril"': u.. -~ 
~=~~~=:..~:=~~~-~!~.!:! 
r-"7,1Mw.c1o 11o .,....._... 11o _., t.t nUa~ ..... .n .r U.. G-n 
eft ... Stotaa tot&lk"""'tlwlr•~...,......OW.IiiJ',udl-aa.wpluo 
farU..ufo~taftWoa.w. 
TH 111-rt at. nont&l ..... a ttatok ........ t. libo..U "' r'ftt11lal..._ 
l•l • ~Gr~.tltaUollll ,_,.._, -"1111~ cl•lld labor. Than wen~ ..a. 
- "~ loiJita nprdln1 A•ork•'• dQIJin lnternatlual alrain.. Cictne11• 
"""" Ia hl.l:lrllr p~ wltlrl ,....__ WI....,_ at Wuhln111111 .. , U..t th• 
11-..d!JII: A•mlalatration Ia aiN•t to plunp Into FAO-.opeu alral.._ a. ~ U.O 
PnoWtnt wao too nebulaM on t.llt• palAta, .... It leo "''"'".., unafo Ill 
'rtdlct wlult tloa llut lltep I• ln...,...ts-al .. uen •Ill .... 
'nlaPraWeat'a_.,waoapleaforlhalkpullllnaAd,..llldtratiaa. 
~t-:!: ~~~E~~::::!rE.!::-::s-~= 
oet lllMMit .,.hut a.loor. ll11t wHIMr be will I• aliJ war ou«eod U. lm. war 
aalooMr~•-laHrlloo>ll. 
THil Sl;JtUCGl..!. 11'1 !ULAND 
A :!!,.u.. . ~~.!":i: ... ~"::::.:.:·~-~~to!:~: 
..... ,.. ...... l..w..l f-.JlJ' .__a p,.. ~"" wti!Ua tH B~ 
E.l)llre. J--"lai<!IJ aft.u- Cf'-f• oa aa-~~ _. ....ta •f 
1M ..,.;au.eot al ,_.,, He&IJ, a ... ~ l..W...., f-. u a,..... 
!--.,tariM..,.. laWJI!r, .. ,.,. •nt p._r -nlaf ..._ l.W. l"na Stau. 
- k ....... f ... awldloolllat •-•nafpo_ ..... J'ft-..ctioa ..... 
................ bot.lnlaad. n..o,...Sau.eolatT-Jieal,,wiM ..... Iaac 
llftll - or tJo. ln,ol1ro af U. INh Satiaouoliobo. ..... • 1awrrr r ... llle SID11 
f'elll,huiNc•-nllJI't'Pnl..d•••lanr al•pte.,......,..lr)'\Da:J .. 1and. 
11111 ul1 a few d•.J• 1uod -" llefo.., tH w.,.ld awake apl11 ta the realli_J 
WI war 1• otlll na-iftl: then.• Tlolollecame clear wllan twt hUll dc,.tles 
wen -•••~ 1oJ Lpalltlean r-.. Thlo ••• U.. ..,.war at llle a.. 
,..wlc .... taU..•p,..lf.,,..oceo.,.coo...,ratlan ••okllrl'rulclut;:-
lfi"'U In U. hW. Parlia_,.t & do1 IMf-
on ~~:~:: ~ ::~::!:!<~~&:' ::::.~~~HU~a<r·...:·=~~;:: 
""'"' nlM· 1 • ~ ,_..,.., were taken f._ )IO<Inl,ler )a;J. wM·.., 
tbar 1>&.1 L.to ' .,..,..,,. ol olrN •ll~r .,..wre d~rlftl: t~• RepuiiiM:an renlt 
J.ut .,,.,., ·n~,, .... ,..,. t~l't'f<>n a Nmpla ~•• of 1"11prloal • ...,u.. 
partofl~l\0 1 ""t \ ... ~U<>nhoobeenl-e.ltotboelfe<lthlta 
•onoplratt uloc- •~ ··o ' the momboon of tho notion'• ,.tliamenl, 
which hao alnodr dole~. Yi<.tl.,o." oM tha~ ••to •ffll:ll&nl !.he. IJy"" 
af the pwplo'o "'P..-ntab'r ~ uf•..,•nl tlla lifo •f th<o NOtion IIMll, 0.. 
Nemut --!"CC at'~> -~.-•1'1 and will ba -.!oplc!d." 
'l"llelaMrmtll>l-'1"0ffrari ..... M4111""'"codtl>a••..detta poli<J<>ftlle 
..-er.-•t. Oa .. ~.,.. ofrp~~tr cloa,...terlHd - neutlon of the r ... r 
~blkau u IAoo -lat ert.a noa~•lllod Ia lrotlu~ Ia ten ,.....-. Bot 
~ :".:':"::\7-'t~l~ "~ •:;: .. ~:.: ~4~~"".!.,ro!1. ~= 
"' """ IP"'""'""""~ octleol. Aocanll...: 1,0 ,._ 1"11"'1 1M latut ..aniteoto 
•ltb4 fl ~.,...,,. teada u ftUo•ru kTh• ft,tot wl!t "on u lo•• u l.M .. 
Ia• • "''"'·•""· ltl•ornt•lbtdutb.." 
The Hearst Papen ""-e 
u a Retlular Caotriboltor 
Uoyd George 
Former Prime Minitter of Eqland 
who will cable bia viewa of newa event.a 
and European erl.eea as they ariae dur· 
ing J923. Lloyd George's next dispatch 
wDI be published in 
Next Sunday's New York 
~uttbay 1\mtrintn 
' Jt will conati.t.ut.e an answer to 
· President Poincare of France. 
LOI'$DON AHD U.UUHN& # 
F~~ !:t~t'::t ~. ~~:;-h~~t~ F!.~w'i: ~~~-
tnl tho D•rHn•'*' g,,. ....,,. ColUbatlnoplo be ... ..miotendt 
'(}oo I• t. lrf'l tl>o <>ll (--'tftJin 111-un Thtoe &111 oome at the qa...ci.u 
a hOok lb• "nt .... neor Ia lrFI~r to tol••· 
c ... at Britain want.o lila .. ,,.......,.., af tlo• !itnlta In ~er won~~~,._ 
T~rbJ b IIICUMd to rult tYtr tlool W&laB a..ucl C.utaa....,... wi0...' 
UJiateTfa..,_ r-... 1M All*. llat altcler AliMi _,.. ,....,_, -w 
cluwa,andnterlala .... __ wlllotlo.-. 1Wic.qhad...,._.~ 
1M *"......,.•pllt ~ ~ lllcl Fra.. woald eM loo 111 ....,......,.. 
.W.U..U., tllniM eaUd n1ptH fntlteof 'lietaq. Bot tJw BritWI ... 
l""'""'lldt loan..,f&rlllftHda.Jinoloow&lcaiOI!dhnt,alldl-
l'ulla. 1M T ....,.._..~.atha Mfl.,.f'<]. 
It lo Ute Sci•iet doleptlon, "'a.Je.J br ee.,.... T~llkloert.. lllat Ia uloiar 
• bold aiHI •J«o,.... alan~ aplut RrltW. IJnporWIMa. Telllcllerlll la oot-
worlc.l"- tlte Torl:a Ia hlt •~•• . .Sa. When 1- Pluha Ia ._lnr Mo.ilaal 
... )'ieldlq, T~ilklwria .,.,. W• oa, ...,aiMI1BI.Ct wlllo lkoa, IMp W.. 
~lllda "'- to 11pbald tbo T'lon-W. u-. Be - tM T'lorllilll "'"'"'" 
,.... .. t»a,.P wW.:IIH •..,.. t. t1oa Taokiolo _....to waldo. ""ertloeir 
~•talk• at Laua.... Per to Tdok......., ~ ..,.... ud 1'a:ltioll 
laWrutalooi.MSinUu_....,..w..tkol. ,..llo.w~rHia•laaio&o.t 
l.loat Tan-tJ UaM ..... -lrlol 1M Da ...... n..a ... lloat. .. ADOtd ~ .. 
....W M al..._. Ia 1M !ltralta. •:.ctaoo• oa tM MHr .... Ia dele......,. 
tahoonlter••1·, R-tb.eofeadloorlr.attlottaal0'1"f01ff. 
Saul Metz Resigns 
Ul .... pc:-•dttit.~lllJIPlllod• 
rislollaadte.alawlllotba .... ntu-
t!aa.,.d~tlaut""' .. rlnr~loMr­
wktoo fM 0.. bea•ftt oflht orra~lu­
tlonudtloem• mkrlhlpatlarraln 
t"- \\It~•• 11 ho hao don. Jn tbe 
-·· BE IT lt&SOLVED, TIIElEFORE. 
tloat BttiNt lolet•' rao.ip&Uoa M 
....... pted. ..... t .. t .... Jtlllta..n 
u,....Ju~taft••••~­
tlloalaBtttkr:W..ur~~rllloo-­
lar..;,rkaNelftrtllltba•""l!d· 
/q of ov •rplllutlea, pd. 
BE IT. ALSO J'UtT'llU lC. 
IOLV£0, tht tM Joint 1.1 .. n1 wb~ 
BrothcTlolletaU>c,.,..tM-..... li•f 
ootC«M Ia •ll ~'- f~l>lroo eadea•on. 
foeU,.. Hd~ut Wt BrotKr loleb' 
:n;..::: ~!:C:!:!r. ~~~ :' .. ~ 
lbtCloaluuhn'UnlonlaparUnla.t, 
and, , 
BE IT Al.SO FUilTRd R£. 
!tOI.VtD, !bat a ~ltn at IIIlo -
latilmHpriatMIIIalllaWpo,.,.._ u.. ....... dlq tf wlaklalt ~
llloltlatM~rlolo•-t. 
PQUJ.IP LEVJSE, 
H. ZASLAWUY, 
£. MOIJSASSI, 
Tkl.'ommi:t ... 
-- ----
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... KYUTJISHAilP 
(~ n.Q)'BcnW ""lu.) 
H~•.at:t. '-Mol 1M!. dot~·· 
n.._ .... _....,.~ ..... .w... .. ~..w .. 
-.- ........ ._. _ _,c.- _.,.,.f•rdot~-·~ 
- O.U.--rtnt~et· """""• ............ dot ...... 
_....., ........ - _....._ ............. _ 
....... ~ .. ..,a- ................ . ~ .... 
... -.o-w .... ~.L~u IM,..U.~Yidt.~bt 
................. dtllei< . ... .._ ...... II ...... \Wl' 
...... ,.&iq..:~;_.il........- ........... tat.u.. 
....... a-.-u..P..u~~  ~---fiL a NII 
t..oo~w,..... , .......... ,.. "ei'\ - TH&IUDI'LOT 
..... ....._ .. ...., ..... lh\!MI...-..~ ...... JICl" 
Dlrl&"to ........ llr. lllcn.aw ....... ~., ... LAioac'._ 
---'dot q.a. "wWdo-... .... "' ~t. it • pnloUM 
W..UC..OI\I'N&II..tdla.o...,. .... : ........ _tacf;io,o 
_ ...... Mstw.cbltwtlio-· -'il!lt_ ........ a..-L"!''M.. 
_..... .t _,.,... .. BJ. ._. anaiiUP\~-.-. ..... 
:a~~!~:,=..~ ::.~:::::.!'::.'~0.::. 
Wall.., N ......... t. , 0.. O....llllbt II. ..u.d of JWOTW!ow Uoe ,.._. willa 
P., W,...ulleo!M••inf• a)lp{Jiae ··~ auw-ta. JU. a..... 
U.. temo"T_,. ..... .,.. .. dot w. . .. - .. u..~uu~.~u.....u... 
fti)'10J 0pe11bw .t ParUa.eat, ~ • .....,.. c...a.., -t Hl a llbt.t..e\ 
• t,-w ........... ""* ........ ~toa.Wa!adapmYboc 
.__,. .. U..tud_.. .... dot~rtl.a",..plot".....-117 
...,... ......... Otloa- .-an tM-......ru.~ .. ~o.­
......... dot terrible ...ao.u ~ ... .n.iaab-~r 
...... ~ .... -.lta.t.oiam... ....-.U.Iloeea..ol_ ... _ 
'-'W .n.cnm .... ~ ... __ ., -u..-a. ... u.. 
lm.Pft-........-.u-11(-.. -tloo..-1........._ B"'U...,._ 
....._....,.. ..U .... dot PriiDI ...._ bctacu..,..__....-.IT..,_.. 
iJ6no • ..-:~ .... nf_. .. - • -.- ... ~~ llualol~ Wac 
....... ,,_ u......,...~.r ~h!ft_....._, .. lb'. 
~ ...... . ,~-- JJ..uLt.wlu>olr..W•...,.atta<bol 
- l.oDdM,a!l« ..... lq .. c.a....u.)«tioU.a-it-. 
t ..... ati.,..UoltMtoaatrT,I•iaJ ...tt.IIMrchttloattM.pa~.....Wba 
~:===-U..t • elr..tl" ~-:!,bel.::. ~~:-.J: 
"P~J illu.y l<t .. _r._ u.. c- ,...,M..,.._ 111 u.r~tt ... 
...... t......, ltwao-.~¥mu. o~-......- abo -'tuol c-
__.loy Kr. Uour La• U..t lot U...Jri..tlocedtolu,.IMt"....-
...W. -a!W:rloa.~ te~..tdolt.lftftllnt.ioa,toay 
nd'• tioa ~ ... ~-~ HlWac aftlot ..... aftloepr.-
It Sometimew Happens at _ 
AN~t IWII, •oatha 11:~ tM-te ~ ... ., 
tau.. C"llllca of tho Ullloa llubh 
CIPI\U, a ahcWt, .... auaeol li"-'e 
lllllJI.,WhOYf.!JII'ldOatJ.r ht.djut 
u .... tlin~urhalen~:JUa<~~~&.llelwl 
~hlltl•tMM!I\t.,.dhad 
~-an baua.t~~lfted toN>t:lfhe 
...,._able t.o p bMk to work. lie 
..... aa~ fcUttw,•,..aiiiJ'U.. 
Wu a...m. qu U..\ ,...._. fort.lt 
,_ .............. , .... ;.din.l .. 
tlwotlot a.IU....,. • apbit~erU..nrt 
otht..n~-. .., , .. .,.aeo!N..,.~ 
l&tdtkn lt.,...IMonltolooolit-ntloat 
loeloaolatoa•U..beu ll ~r. 
the He,alth (:enter 
lt.,_ ... ..,.uw ... tthattho:_...• 
•aotoo..-woktowvrlt,U..theta.-
ht.n 1M •nol ~J<Hllent ftOllrioloitc 
fotd,aMthl.th{lmutM...,nt.ahfl 
eart of. l mmlldlat.!J o.- htt..f'Mt-a• ifl thtocttt~e atlhil U1>io11 Hultlo 
C.ailt1' •t the wlteoolo of Ktiaa iae. 
.....o-, ,.....,.,ft.ee.\No.U 
=:!~:.r::"~';':;~ 
•lttM .... It wuftelc!H thltJoe.. 
-u.lo-rb1-11.Mioeca.a.,..,-
:::~~-=-~ol~!!: 
-•thn~e!Mtathor.,..rlol. 
""" ... tldee.a~ttoo....W-toi: 
lhal.tbeuPt-oftlril..,.,........., 
paldlfU..HofltloC.ater......W.......t 
~awayta-piaHwloorehe 
uwld~lf""ll-'71\t.t>Uon.,.d 
e&A'. ThliW"fdcm• •Afitloeoror\:er 
•·u,.,ntawqforalEor~U: Attbe 
ellolaltha\t ... hen-to,.,..thtt 
l>hrolclanofU..llflionllulthCea-
wrr. II • had r:alucC 17 pou..U In 
.. la\t. ._ked ~r.bnltbion.ud 
UppiltoraHblooOit.,...,.....,,,,.,_ 
~klawatk. Tloadoelorna•iMOI 
klal~~pl••tlflfDffndtbathewul• 
uq!leat.....tltJ .... Cat,uM!o.ll 
tloe lhattb C..Otoor, tbn~ c•·e.,-
Mtorftbll&rlllnlololr)'HalldtrTate-
hi fGr an thn had Me11 """P· he 
u.,._.tOfledovlol~t••f'ried•lt 
._... ....... ,..,...,..n.~oorc•• et\too- ... llooo,..kkooo 
-'aatlac-•,a .. "'ew!.l.llf lootodooa•_lt_e.,...__ 
~-=E~£~~~:E :~~i·:::~r...~~!: 
...,. el .,...lac d.an~r ... a.. et - ln.e Cll&rloto ~ a.m-. 
• .,...,ltod't..t•l•arllf~-. .. ..._,I!.D.x.r.J,•-.tJo 
=-~-;:s~ ~~'::~.:::.~:: 
-~ ...... ~f•l' ..... 
........ a.. .. aat--""" u..tn.Mr,a-WikNelll(loldolr-
-.tno~~Mia&-.........,.., u..t,-...ua•1111w&l~N-4) 
.....,. ....... _ ........... _ ' uu..-r .... u..t•w-~ 
!:.u.~u ... C:....~c:-=-"":: WtJ.oo-.~u-w-, ... JzJo 
u. __.... et ,...._._ .......,... W. doW, ta.l c.r-t ........... H 
-·I,.I7J.lllll•l.lt1 - \MII ...... _.,~ ...... lob~--
.............. ~ .......... ,...f ....... polk,r 
"'-......,. __ tloe....,...b uto.tMtoftloo t.,.._..,.,_ 
~-:., ~:2-.E ~~.! ~~: 
...... Wbaolat.leuttloodec.t, lllltntarrllll)'ofhllo.-IUanl 
"""""lty u.. • ._ af 1M nwdl-
-"'.-..klql.Mc.-t-
U. n.llnr .. .,.._. •lUI a "lew 
ofa...,J .... un•thtlrlrr!p~t 
.. --.;ltilalloNporWdth.ot!tb 
u.u.dadtoa.,ud-MilllouOD 
...U•erlt. Tloeloapru.e....._. 
......... ,..u.._ .... _\Mnb 
tlalNlladpiotlloelqt.atdoM. F• 
IM.u_,etlllo~lo-ia 
""" olally IM:nulq ........ of ml-
......,_.,.,q..r---•-
_ _, O..alraia di-m,; 1Mir 
r..ilaau..au'--t . 
t..UC& AMD FOil!UCM POUTIC:S 
,.. cweeitk.lluaotalllliHfi 
ictop ..... ·e.tloeilldootrialalula-
tioa..Whlotla-ltartlhlcalooott 
tMn•LaloorK. P.'aU....tlooU 
"icoo""" ...... ~tpolloori;tlooir 
boowW&ooef f......W.a.alra. ! D. lAG 
_...,].W.w•lloo~wolpo. 
mcu....-...-.itla .... iledear 
to .. -loW ...._icy Ia U.. 
s-t.a..t u.lrleatlenouttlot .. il:r 
~.._.ia!Wowolora .... .,. 
TH£ POSIT!otl .UaoAD 
l'uu.,.,t.ot,.U..W•W.I'-C.•· 
!t-ofU..T...,.1JfllM ia ........ 
l.loftai,W be held a\ the lh~ oa 
n.ou.bt:rtO,wllltenolto..,..-dU.. 
aorlll0ti..-.or a -tr1odl .. '""" 
,...,u.oup-au ..... e::raDI 
o.~>aat..r-or .. ,...._ltb 
..a!J'U..O..\a'-•.._....U.. lll.a--m....w_,_....u.. 
Ptooletadalalt.tnU..tMI,boO...... 
...,, ....... cl!iowW.._. ...... 
__._..__,or~witll 
..........,,...triocao...u .. t.:a~ta..t­
~ta.. lfll. ..... ,_to ..... 
...._...W...,u...tiM-hioll 
FJW&.au,Uit•us-tto~Er· 
..._atWin;illl:•MJDI&ton~ 
caw u.. o..- Klaloan u4 o.-
..w -,.,..n.~a fw Gf'ftk .tiaater, 
•kJaNu.,.i 0.. ....... WiastM 
Cluudt.lUUYa..•loo.,.......,...;we 
larpJJf•U..I.__T Iillhwh 
........ _ll ii.....U.C..... ..... 
:.':: ::-;.:' ~~--
News Frpm Canada 
JUSTICE 
Jla haol~-•f.,...Letool•oo .. eral 
,....,.ac•,ll'lleralitebollotoo•far 
tr..•••rforloia,...t.• ... Mioadl,at 
lolo U..... dlllobu. Ita ea .... W 
A-rkoo•ltlo!Wowlfr, .. U..Itoopo.of 
a~.a.u... ........ .,.u....._.loe«a....,t. 
lwhe•uoi.IU,.....,. llekc:o.IM a 
,.._,. aD<I a •-kr e f ~ So. 
:IS of tlo.e. I , J. O.JI'. U. Atlu 
loa Mol"'"" abllt to •Ye a Hille 
-Qitbf.N~I ... _...Ofia-
.NII!,.ld~tp.-laa. U.. anllols, \be 
••f••"'- ... tloaeatlcc apeJ'WI 
auillp. b<lllulJ bl wu u.be Ul 
•ltllo •hil t tile dodO" diaJ-.Iu 
twholol '".r and dlphtberia. t>et 
-Uhlonfewalol•r-ltedof,btat 
.. aduallttbadealr~~toll.,. PI'IIed 
1o1m ll"DIIlh anti lt4o w•• lf.f~ • ¥ ado• 
•fhlo/ornler .. lt,wltbJuot lht 
offtlwMal"'llnttA"Jir.llntMheattlt A._. .... W..&.lt 
of tM wor\er. 1'1.1\ohthe.l o•·arr 1 rt~•~ ~) •.lot Jnttr,..tlo""l l.aJ••· Cu,.ut 1\'n:..., .. · r.:...1011 . 
=~~~~:"~':t::: ~~ ~~!~~·c:~~ 
\1otdlq-.lthe r ... utent,.ld .. 
ltllllt wlllelo- l lnt l'lll......U. ... , 
and aloo lad.ka\M \.llt.t 0.. , .. ., ... 
blu-.u~.~eae.-n. H•...,. *t 
· t_ .. ..,.lo .ad plnitd .. tloiQCao a 
,_It tt "'' m- Wllat nD.l• k 
•aut 
"Now th!lt l ifO\ Ill)' Ma\th I hoi"' 0~.~ Wtot l ithlitA'P\, :.; • .,. \'~tii,N. l', 'relTClot~a ~ 11¥ 
l llho11ld l'ft~ • Job r.oon.., lha~ I tan · ll. !ICIII •• :SIN<a: K, I'"mldeut !<. YA NOii'At.: \' , ,.. . leo• 
l>HJ1 "'1 h .. lth, beu.lllf! lflllk aad A. U\Tt(»' fl , !leo~lai')'-T.....,,.r· AllltA. IIA.W T\1\' IN, DuoiMoa l.i aiiOC"'r 
tCI:'I eaat m.,,, and If I Hcin to MAX 0 . DAN IIIII, Al.n•(Ji'ft(J h'dil•r 
~1••:;~:~0:~!.,::~: \'ot I\', ~:7t~ptlen ~''*• :: .. ~~~~::"~:~ 16, 1922. 
bot, tJoe -fbn ftPla t)oo:!~ lttalllt, c;;;;. u .... 1<11 a.. -Ciet, ~ .. I ll, Jt:a, of doo ......... Ol S•• fod., u 
._, tM --of their Udlibea4 .., _.,,.. •• ,,.. ... ,.,,,~, ttt:. 
.... ,...._1.-....n'J'Ia•....WUO .~,.,.,., ,.,lot •.nloc ot opwlol n~ ol "''- o .. n.IM lot lo S..tlM Ull, 
lll''ot!diiU, ·- ..tn \ll~l'tHo ~ •• o.c. ..... ,, '"'· ........... ~ .... . ..... ;;. lttl 
.TUST ! C& rridq, ........... ll, ltla. 
America's New 
Mania- Football 
.,·J. CKAaLU UUE 
.t.'-1 wttll ado utnr...,.w,.., ... W..c. tlo.t Mlall.ll,.-1 •tlltr, tiMt 
........... tocd"-"'-lil• .... e .. S..tlluoltloot...U.W.-,..,.~ 
~-ltafu.l.uc~cladw...-rion.• ......... wit..lo 
11rpabatlolu, -~ u tM SW.ol.t.rd 1"'--Mr ,..a,.u to ...,c.ct. Uol c.n.t 
Oil _pa~,r; tM StMI Trut, tile ~tro•h!Joa"fractullol.willl..,.. 
au-.loDo bldllllt7 whoM '"""'*- ..Aluto f'tlllfOl"CIId'"'"' Ned, to,... 
oubtt .. Dclltlaif.,.artonocdiM ~·illah111'7WIIUOflllllrtoar'seo,.,. 
:u~~~~ :::!''.."~r:-.J~l:::; ~~:~::::::-:.,to.=; 
•oat)l....tuol.enclitor,..Uoa,ll& thelr..,.Jiln·-clltllt•ppcai""n. 
plocB-•a.tillltnrtl•atltktlrol-1•• lVMIItloo-wullollllllfiiii(J 
.,.m. I•A-rietllo.tlqotto&DdUol~ 
Jfllt....., llu c'-'1 llHI ealltet 1-bl-,tN•.,~dGdtlltwt.. 
f1111Uo&ll- anu etpt Melle ,..ll;lotdfra•lltloi!OI_..u.,.,.. 
....U oi.orlq wltklo .. ,. u,.. IN ... .weNd ..... MtJ.trial f<~r tlol 
111111111• 11114 ' '"' ,..... ... -~~ """ teua. c.~~~cn .... •ttudlld~-~~ 
lllri••n fo r ..,.ery,Nilllll'llf•u.S l•Uo.•o,..ntlolr thaa,_Uuo...,. 
lllllb ' oralhlltleclol"J'. A\ leU\ Ill Iller wu. blc MU toncll,.toward 
mi>U'IIOIIN hlcb ~c:"hool u.Sprlnto brlllclllltflboalder•n.Satnactll • f 
orbool N_,. jolaed hi t~r whlob lllllb. 
wu waced with 1M lntenattr If 110t But u ~ ,..tl1111 lf'IW Ia weo.ltll 
U.. c:a....,.. 11f nal wart..-.. It b uc1 tllt tldtt faaWn lad tllall' "Oi-
utllllllted tloat _,.. Uwl 1,000,000 tall~ ud pb,..tcalao,.-noocJ throqll 
-tilton wen~ tlorlllod Q tbiiM tllll· bQ'Ihlllf ....S *"' •~~eb IIISIII"J", 1M 
:::.. ~ ~z:::::. ":.':::tJ: ::::f~ ~~~.:=~.st 
....... miWd. tlo&t d~aliH bl ... beN toll Ill a,arklllton, lnd11tt:rr" er tr&tlt 
...,_ Uoat Wef't dn..,. ""-. all ..,or til Mild tlotll'- til eollte<~ bepa til 
thtwarldlawita-lll•-toc:lu am..e. N.wiMtlllltlou.,n.ncap, 
llt&Pd 117 !.he C.....n In tlot Col1Mu111 .ol11ptd 1M ...- •nd toolar neb col-
o• tftii.IIIU.n of Allcleat Ro•e. toca u Cblap, Xlorblpa ud W\1-
Thll ....U.. for .-anltr f 1111tbell b 0011al• &fi.S tloo f ..... Ualnnit:r Ill 
oi.laU.CU,.A-ricalludlaponU.r Calli'orela,of'tfftqo.Uily.....,..Wa 
loltlolo-aU,.. Ulan:prdad11tile •-tc:lofordotlreut.aa..tralt.. 
_.lt'-llftll...-ftrlloltfl: ,.,,....,..~u .. ootloat 
)'"IOQia" _., 111 tM ,.n.. af loHlu. ltls••t-reron.lo_..'•,._.n.. 
....SU.pllllo:oleaoodldaa.nateDcl )oard....,rkilll•lllh•t.tloof....,r 
DOl ID...,]J" U ladMd ....... b\Jt U II ..., tluit - a. 1111 ...aJ.DU:oJ 
•alt,a ... aadaaadll,..tll ... ll•• orbllol,lkcitrNrwloolu•eopo'f-' 
Clll.loc:tkt atn,..U. Ill" d'"ptlon tr lt.AttaaiMiwhltoJJPtabcloladt..•t-
, okllltbatwlllpt....Utlhemto&dnac. taadtollte•l•toiDenralc.......,unity 
thc•'7l•lllorbali,O"f"lll ln.U.po ar 11111111 \two,..., achllll"a that 
.,.. allalt tN...,. of an ..,II'JftW"II .. _,taffo.~~~eallllaio..,.tloatc""'u 
c.....M _,.. fo:r lllt dbtaara of 100 Ill tlot ~:~Mptioul or tM h .. ·Q plQer 
ruU ac.- 1 cloalk JUrbi lldd ud 11a U.. footllalllleld, tloat II If lot ....., 
..-u 1M .....-etei pol llno of tllelr bd tlol U.. to tab po."- Ia tlte 
.,_....... ...n- Pf*u.larr tnblill;l. 11 lot 
Itlau.tt.hepo,.,_ofllritartkl• ....._ pno..- tlta pall! lhntarb col· 
t.l up\ala t.loo ....,. for It nqu.lra ltll t. fNqontlr .. de eiiiJ. 
alooatllr• ,..,.for•IIPfCIIIt.lf to At~aaulncproportiiUioltbepuJo. 
toUr rrup the detalt.ud b• hu to lk, nnoldaria&" thlt faothotll it lUI>" 
~=~~~~!'.!":O:~'!~l;"!~c":.t~or = •~d ::1&• f== :::~.:!~ 
llot La llllt dH0U111 Ia 1111 lnlric•ta 111111 wu acun\1111\fld tblt rear. Tho 
,,.rt, tlot populu appa' If the aoa· atuadonce ftrorH wel"'t o~uwbellll· 
t..t. tlot bee ....... t of •-i t.b.ot Inc. • 
lo .,..., ud tlo.t cuenllattrut lloat 0.. •n• S.wrolor alllm- ill Oe-
llubMea.-......1 latltapablk. tlult i.IIMt, wbooa tlo4 .. ...., wu lllill 
- Jmlfen .,.n "'all"aln _,.. dlnctlr ,.....,.., alooot liB.oM ,.....,. •w 
caaunlnr..ntt:r,llaa.,....lllll•o,.......n....llronr.lf""'' 
Amt"rlu• JltJ'Chlllon" U.t Ill w•i-tlo larpr u tlol _. &dnncod "' 11.1. 
aotlac. cl- on Th&akchiDI" dar. 0.. • ecr-
Thaf11111Hlllhatllpla)'ed hef'tll talaS.UirdtJiotalnN.,...ember:OOO,· 
ciW.hletlraaaUIIIIIlproduet. lt la OOCipenoruoatllndtdac...,.Pofton• pit,.. •owMI"I elot, altloaqb tboort tuta.,... 100,000 IIIOf't el .. orri for 
....... ..-~ou-eru..p..c, tileEa~r- _. .. ,oa~oo. Tkhta bad t11 H .... 
!loll nP, .,.. U.. -late .... U....I .t.WIM "' tile f•nreol few •!HI. !loa 
af.U-.....U.U..fM!Iolllltloal ,.W..aftlotnttwHtublcii .. ,ZO.. 
Ia -u- c•follod wiU. tM Fon111eo •n piiiM 1111 t.loo &d .... 
A-rku .rt. .... prka &lue, It Mlll,l-- <H 
o- It wu ochaolulr ,.., .. ~ 1M rftllpea .., '"' - to.t .....,.. 
tlo.t \lc...ton ••llqw, Yole, llllr• r ....... 1110,000 to ltoi,OOI. It U 
,..,....,..Prl_llla. T1ot.tw•t•lont tA!autnordlnarydalnaftrapay· 
The" Livlng Wage 
in the Courts 
Tlle~a•f"-C.."-.t'A .. ,.rttfwrflolldiaa.Qo.lwitll 
pula•fUoiDWrirtefc.l..W.. _.._..., ..... , ........ ., 
louook<I • ..,.N-"tl,~ tM.IIqaltoo...W.\Mcaa. 0. 
tq tilt XW... w..- lAw .t' tilt a~~tl.rir, II u..lkol too Uol .... 
DUtricta~tatlollal.ll-•...n- ,...._,...,. c;-....t~~t,rlclo:tt. 
.w. 111 ""''" r-. t.pu..r willl • ,.. o.. ac~.l w.. .. Hew. tMt. 
oi.J.oatlnr ~~~ ~ 0.. Olll•fJ- .,. ihcW. ""f~ w• ..... aJ' 
tSc. af t1uo enrt. TUt• W,.Uolr ript w tftClo. AU •I• ttr.a.t lor. ..W. 
U... two oplllioaa llre t f tn-tllohu 1111 .. u.r haw Yllhll•.,.llJ', II ..nl1 
l,.port. Tlllrct.farte ... rdupb.la- .Wter." T•U..~rtoot.tmnlll 
!Joa"U..wW•~hOIItlll!.7.t'IIMr • .t.lli•.-Jtritr t,U.I~~altldell~ 
:.:-u..-.:~~ ... ~~ o!:~ :-~~=::.=::: 
.,., kid atWrl:r Hdldl:al ....,._ ,W. UIQ" af fKtl: "nnr'IMU a..otelll 
of tlwo law; aH U..r ....,._,_,. OM .t' Uol .U., ailller ~a u-C.too ... a 
~-, tJ: tM a.td J utiH W.. -.titatlllllo.l ,,...~o~.o~~, A~ 
Nl:f, lh ol.t.lllfl" tbat u L.portut Pn.llea, o ..... t Brito.l11, Nfl"ll'•1• ..._ 
Jlllllclal ldbu.nal 111111 Mct .. l a'"'JinJ tria, and •lcht prii\'IKU of CUada, 
til ~ prO~de. n. - ~J.clalat.IYI ut., haYt JITVI'Id..t f n 
Jarit:raj)lnllln-...,dam.joril.71ntliC. • .. 11111101111111'111 for women on th4i 
- 1101a111 twa IIIII of lll,.._..,. \MGQ" U.t It ttnd1 to aalec"<~ard 
:-:--~ ~!,Uo,! t:S~"':S~too!: ~k !'~o"t:·~~~tood~e'!:a:"::! 
•-•utcnct>"lll.q: ........ ftr altluo...,.klbo.n111UHIItldd«luo4 
'lrlllcb 11 unfol ttadJ at tilt--'- "' a raalt of tlloroqh bi"Oeatiptloa 
~tlltl-ill"'m.l diM.._ 1111 ...._ U..t.ualmam wace ll.l .. atata htoi.-
"Blcll w..,u," ..W tloo COli"- ill tloloo trial ellldtary IIIUI aiob ladutrioJ 
....s..-11.7 aplaloa, "<11 "Of -riiJ' ptt.te, and U.. uporleaH of otMr 
111>11 to rood •Malo, or U.. Pf"HI .. ca•nlriH'111•1 N to...O<knd lor Co• 
tiiUI of 1M reMral .,.lf&f't. TM rnoa hi e~~~~<tlac taeb I~,W..tlou u 
alllnU.n.l .r Ylrtuo •nd monUtr It no lkla. Moller "· Onpn, 208 U. S., 
~rllllonctlleproaptnulth&a 41!,411. TlllloltoW"IIhatlni.M 
-• 0.. poor. T!Mtlr wonb un11ot JH.-nt of 11 J.ur- po.rt •f tile wori<J 
be •-red lo dollo,. ud_,.n"-.,. ~n II aal•tl .. to "latlo11 Rt-
,......IM Q a ""I .... ,. :;....,. • llllnl••• ,....., aad lbe pubUe wei· 
........... ""n•Wchu-"'""" fara." • 
KtlitrukllfU..Iatewar,.,.d...,.o r lloreoYu·,t ... Cidd.iut;;.)IOiJI;. 
hi 0.. W.to., of tile ,...,..Wic: ll.u KttUt~la-iataonU..IIttndo, 
erime--••lll.-ono.l;alld tlolotoD· Ia dtlq- tlUa 3h1ln ... o......,a eue, 
:~'tr:; '!~:!!~~:-~~ ~~= r.:~;~~ ... tt:, ~~~·:!:=,~~-;;: 
U.. a~onb of the poopi<l. A w..., derlartd br thlt coort, tllat the ..,J. 
..._. opon eompetlth., •blllt:r U Joiat, era! riPt to C6tlln<t Ia nlatlon to 
..,d ltado \II fnplltr and h.,.Ht In· 1111a'a boslaeub pt."- ot 1M Jlberl)' of 
do..-,, aad l11opinr. •o ... bltMa to tile lnd;.Wul,p .. !Mlodbr the Foor· 
•tt.a!n the hlcha( ~ble c~le..,Y, t"'atb .t. .... t'ldmnt": ll.lld that thcr 
wblll U.. aq.W .,..., po.nl,..u till• -Jtted the eo~>ei<MIInc part of tM 
biU... IUI<I _...,_ P•••llpUtr and M"nteaee-~r~t It b "!011111 ..-dl •1--
hlol.oluu. 1\tak.,.•••rU..atronc• tledtloalt..loltllkrtrbnot..-olotoo. 
...t l•unll~• to hiiiiUIIl Iober, thrift and utendlnc to all tollii"IIC"bl, &fld 
lllllltl'llolc~M:r,and workllnjuMice.t.! tllat a ttllto m•r, wlth11ut ro11llictlllc 
tiiOplo,.,•ndea~plo"-rallke,tlloaaf· wllliU.tprovlalonoottlwoFourtunlh 
foc:t.Jnc lnjurlouoly tile wholt ucla! Amtndmont, o•edrlct In many reo 
•ndladullrialfabrir. F.•perienco ~lothtlndl•lduti"•P•"•~•ofeon· 
lou domonoiNleJ that • fixed mini· \net." • 
"'II• w.oce l<lt&flo, in U.. Jut an&IJ· I~ a pa....,P U..t w11\ ~oobt.lcu 
alo, a lind ..-...,;olon 11M *"'plopr, be clteclmanrtJD>U ~J' lobot-!Hdtra 
bel"'fOIIIPfllfllt..aU•DH .. _tooo oado,-.pathl•~n.lltem•Jorilropbo­
,. w.p lllclter than tbelr .. ..,1,. ~• 1M ftclaN& clo.al .r tlo.t tlo ... ,n...:;. 
po.dtr, wtU. too equallct 1M coat 11f ,Ia f.,. wbkh ltO«nn•nt e:titta-
:::,r;:~:~l~:·~~.:r:::~r. ::,.~:'~·,:;!;, ~ 
The Chl1f Jootlce, ]a hlt cls-alllll ~·- tH lntorfon"" orilll tboo f...,. 
•plniOniCOI'Uthe majorltr forth!. IIM .. doajoy .. utatprop~rtrludl 
stote110ent wblch be teaolden wltt11r to •n•rchr •nd .... ~l~tion. 
Cf'tUII\ouo. ''Thooq11 ... 11on ,.....,.,., AJu...-ertnc, the CbldJ-...b.-.p 
~ U.... tuu 11 aot ..,, at" .. U..ttU•plotkUaaofu.rlrilli.m•"' 
-'coo lt"'"nolcaUf ... •"' w..-oc:twa•ldllt.••"•....,.eril 
dolllol wltlit I'O!tifi'OCI 111 wW -.u- ~aca&. "'tt U.. Cllntnry 1 
Ala lllril't llr lack of tlorift. N... - .. ..-JII(IIol. IM .,...,. d«t 
II tile ......... ar -·•loot- af tile w..W ill ,.....,.t-td, b«aooe the declo 
.ta\Yto bef.,.. 1M ...... rt. It b •• (C...t.la_. on~ 'I 
40 r•n .... Til• 11o.1111 tbea wu Ina p~blle to wlt.ne• w .. ,..,..,_.!bot toll• co• tlwot eo:U- la ai&l tltt Jl&•k• 
•"'"'• t.M •-• of t!Mt" wl<~n., dt· bao fo..,ed U.a co111parlaon of U.la w~n , .. ruolon•l booeball/1 plaf'l<l 
peMinc alllloat uUr.tr UPIII bnl\• OPirt ... rt.h !loot wblrb atln<ted \loll aQcl.that rt~•ltbe Col'-om In proPir-
nt"'uclauoclltha.tlllllhstUmod· 
tro&U.Iottudl.loo ....... lf'[rlttlwot 
lou been nrendend • .,,,. l.loo 
crtwd.,~,~tao an 1111111lfata\.lou of 
A•o:rie&nllftt.lt.otalooulda<~lko•er-­
llllledbrt"-..-looupH1 """"""a 
ol•llu a ........ IH Ia all'aln .. n 
.-lta1t7116ectlq:tNfYtii"'Of"IIIU· 
kladt.ht.nfaotlwoll. 
"'""" ..... pl:l,._.l udon~~e1. moltltullalntlo4dapofltoma. tM .. Itnotlnbeauty. 
Slllco \MQ It lou ken dtwtlopM t.l II TIM Coli ..... WU dedlct.u.! loJ Tha Yale bawl OCCOIII~atft a,. 
oc~ ....... Mranudt.lt.ot•ooac .. IIMI Tlu.,A. O.IItl• •p-o.lldftoUt-aii>J 000po.....,andlboi"IW1'"•d~ld 
••ar ..lotanta """ ,.W •• lrlialo •• leo cla)"ll, •t wllltb 1,001 ku\4 ..-en for !O,too "'""' 1011111 t.hiJI Hill~ ba 
UO,toO a .....,,. to1 oi.riU a "'U&d of ala,.Phnd I• ...,bat wllh tr1Hd llb .. laod. Pr!Meloft, lla"ard .... 
....,...ubo tor tloe el•ru who ... "' mu or with uoh other. Tlwo .....,... Pena11l• .. lt Nr11 Jo•t llal~od aet<le 
:~ ~~.,.tll~~e:i .. o:-,..::~~~': .. r;:~~ ~~:.' .. !1"~~ :!.":..':: ... ~:: := ~ ·~:!:!.:~:;:.!~:!'!~:~:c~ ;=======:; 
tin• of till ball, thl IO<kllnc •hleh 80,000 tptttaton. f'or ... o.-. t.'>on Inc up In U.t F.Ut, Weot and &nlll 
<"<11111111 of • ftylnc leap to brine down 300 r••" cladlatorial oont•te '""" wbloh mar ...,. dor be due up hr "The Rcuolqtion ;,. 
on JJI,Onent Urr}'lnll \Ita ball and ..--..d then nntU tt<lpped b~ th Em· futuN ... .,,,.t.Jono who will llllr<el at Pietqrc• anJ A.r( 
tlleiD&NfonaatlonaU.ataraburltd porlrlloyrlw... tbt~t.fttotU.oM)It.~Jof&Jport 
at t.lrN •rPMlnc tum to bnak It apart n.- u.hlblt.lln• lint ken dwarl· tlwot bu~llt ••lei~ In ""'" pY!IIIeoal 11l.tM Uct- b ,. 
5::~~:~~;~::~~ E:!~,;:::~!~::~i1: ~f :...':;~ ~~r!:!"~ ~~ WALDO FRANK 
llllltr ad•uc. llf•r •aooP to c...,. opeetaton kH•IJ olen 111 .... ti:h tile e-pt br ,..."bit flo..,. lUOIItl.al tro111 n.-..la,., at-1140 ~ .. M. 
u..w7"t:';'.!,nl:.::~::i er po,..ln ~~J:ro~~ ::~:~~~~r~,:."'~~~ ~ ;\:;r;~~",:~~·~:.~~~ ::: ~ o-~.ar 7 , 14, zt. 
oJucallan tbt ...... baa •PN•d "that lo nll.,d. Wlt.llln tlot Wt t.l\rH yean .... enl '"•Iaiii ,....lt.lnr r ... tbl RA NJ;) SCHOOL, 7 £.. 15th St 
lth plartol neW 1~ tho Wut, tho t•ar ol~dia havt bun bullt lo7 the !arc- atiR• ot tho oo••inatltn of bl"lln, J_ ______ _J 
JUSTICE 
What the Labor Movement Means to Me llolll .. 1111t tH aWr ,..--., ..W ar '" _._...~ ....,., loooluu•Nd 
MnNI .. ritm-M ~~- ~ ... 
• , AanJ•O CIOV~JTTI ollh11, lie If •-.. .r loll laporu-. 
n. ~"''at Jumc~e, to11.-1,. tht.·c•kl•ao .ut au 11oo p,. and "' u11 !QM!t a -roodkaliot, llwlt t. ::' .. ~' ..,W::w.~ 
•tadalooiMhot.U..ItdafU..U- U..Jan....ylolcl:r.llltl'f..,.al•,..t ..,ewloallooWIIUtU..allltaaJ.di- U.Mt.rW...,.U....""-b'at 
, ... tJ.oWJ...aot!Q'Ca""nt WarU ............ ~.,.,.u,u...-raof ""'aU all-a'-..W... )IU!kl .. tiN u- ... .tin ....o.nu7, '*' ~~=-..:.=~.':.!':'; ~ .. .:~:';:::·_.k.t~Qalf, ~ .. ~~..::!..-:::;! .. ~'!: =~ ... lloa~Wa~:! 
"t.en.etu.l UM<I-If r ...... ntooM • .,...., ...,. ...,. '* '*" .... dulifr t.actMoo at .. ,. ...,. ..- .,...y etkr •"-" u.u. w. r.u..r.. 
IWarlP\.--&'""'U..'~,...t*> lalloal"l ...... ~ ... i.aklp• ...- .,.,. •ldltlol ...,., .n.1 -ura-M~ .. u.- .. .._ 
hi U..laNr __ ,.., ••1 H .tinct. ar ..ntw.ta llllloo an~~a ,, .octal..,. f=a .r t..~~or. ..,. ..W.too,..,.wd ..,. "t.loka-l.f 
1:7 aulhatlcated aiWI Mllriallr ande .. -'c ---- U..t 1 1 o11a11 trr ta u.plallo tlola ria•· MIa.-. t. ran~ IIMia.. M 
~ ... ..._ ••• fllaJtaWaaaafiQawa,far ,..U.ta~lrrilollr ... c'Oct•ll7••1 trUIU.•,at"-t.U..tMIIMa.t 
... ~:,:-: ::..r a·:l ~ "!:!! ~';:!".::! ::=:-:!t""'= u ..... a~"'"' artlclu.. t::: ::~m-~ '"'' tloat..., ).u 
:'."!~te:rO::~:':~ ':;'~'f."~ ~lacla~la-:,..110.:,_ ~ u 11h~u:;;.:-~ o:-w~":t:::,.·~~ ;f '::" .. ": ~:!:!'U.:"!.~ ;::;: 
C.W.U •• Mun,...trr-••.trlke tf U..Jaloor -c-al. Wbla>"U wo111u •l:r.o ••111: bJ tbelr haUaor .t !.loeb..,.,. nee for enal:r.la--
duriftl U.. laot '"" ,...an,,.,.,. haen rifrWitt U..r ,.._ U...r -•.Dot to br:al~:~& to utablblo t!M,Ir ~.!laeli'rt,.. mleo .,. lola tritkt wloo IIUIJ q11al.ioa 
.,.., 011 nl>lberlen otta~OI\1, N\.l:r. u • 11rHetennlnttloa of 1>11ftt to f1111c- odtknl le Mdrlr, Ia .teliat ud ~" kt.•laol-a""lola e_,.,-. ...... le , 
tho platl- aM tbe plclltl llu: but tloto upoR aad a prior -apUoa !Not th~r rilhtoo and to lnertaM U..lt hl-lf, •UI aot .,.,. aanot q.ea-
at t mu11 to ""too for J\l'STIC& (tht •hatenr I bellewe II rlcl:r.t, bllt n.t.lo- po.,..r In!m!t.ohlr oort by t.loelr ......, \loa, at 1 ... 1, U.. fatt thr.t toa .. llnlol 
paper 11ad t~ ldullt toprtH~too) and •• to tha UlltrienH of manr """"' In ac~plaoce and adm*'lon of it~ta· of hu,.,.,nltt '" ll!ltda op of hla tl11d. 
u Jam ou •h bellona In d18c\pllnt manr lloldo wbe"' tlo•r hue beea paeltr. 1 btli!IYe till.! u oath tbt lo· v .. , tbt pennaMnet or tbe d"tnlc-
..,on wbtn It Ill moot Uttllnl u In born and nurtured an<l •here thtt bor" rnowemenl, br •lrtut of tho all• tlon of oorldr, lho Yerr perpetuetlon 
Ute pl'C!MIII tale, I fhet rfollt t ttdt hoYt round t.loa praoU.al eom~boN- torenollo fortot that h.ou ulled It ot tht human ltlldu, lo ~o11dltlond 
to tho rtquul. But let mt .. , at thl tlon or tholr -ntltl trut.li: Uow- lnt.o belnr and tho lde.la It 11M on· ao muoh bt tht Yiawpolnt and !lot 
""' outott that the nat\trinr a'nd O'Yer, 11 the t.ondtn•7 ill "' clothe rendered u mtana \o !loa aUaln'PitM bth .. ior of thil man ao "r the tol-
llM~I"'td thlnra tloat the F.dltor Y,• nt'7 dYie lunftlon •1111 the uniform o~ Ita potential btl;l!monp In human \uri• ohanr" and the ~~tulllibrlem of 
u.kl•boutmelnthtlao: numbtrof orthtll .. rrofa po\1\lta\ partror -lety.la theoolt htlranoltontlnu· the•~An. 
JUSTICE make "'' Quito telf-<On• ""t<onomlot pro,..m, .,.d u11o mod· a tor of U.. no• prectloallr defun That thlo noan to, or luu bKome, bt 
tolou and nadullutnllltltl>al'Oito era .,... IIUIJ' oucape thla labolttioa, de111ocnl.k: 1111•m of .oclur, ud the ~lrtou • f \be naH .. tlon. of .,.._ 111 . 
~ with that Impersonal ddac~· .. peclaUt In tha Rdleal «n~~~a, with· OIIIJ "'' Whleh can •hh anr appr.· rnme lndlope,...bllltt '" llfe, "' •o-
"'fllt that II tht mtia lffrtl of jou- on! riKiq bellO&' left alolo- ~,.. dable ., .. .,re 9r IU..,tu, lead forth toaoa""'" for'OI ~rati~~t \lot'our .. oa· 
...U.Ik d lduu: r. • •itloa wl:r.k\o I nallker cla1l'e nor .., to a l:r.lchr pbae tAt e.-ojutloa or appealable It- of his ...,, and that 
Nenrtbel-. I ahtll lfJ', !JI tba aopable of ~~~&lntalnl.,._.w,t .,.., ur maakhwL Tbe ele•ent.o ot fad that he 1.o lotroM ur orwuised ...lat· 
loope that lilt fo111~ tollalooratle• Ia at tha UfJ' besi,.,...._. tlo.t I prefu ==· ~~t:.";:.CP:;~~ ~1 "~.;:""::!.' ~:!.,.U:,~ au..;:.~ 
Bridgeport Corset Local ~: ~'.:t::·r:~ ~f '::~.t«~~ :.~~t:~.\u~':;o.:..,::!: 
Makes Rapid Gaim "';;:-~-:::ra;~.:Ltoru..~a .... :r:;:;:t.,~.:!:,~:..::=~ 
Fortr _. -~o.n;.-~-h .. . ;n Sock L Iota tK ~~,;=~~J~~: ==~~=:~.:1 
Tlt.atlstloo,._..•f a....U .,_ ,,.. U•'-·•IWI that a -.berP;pcof!oOIJ ....,..._of llllaap, aolnllt an •rc tM rtalisallH af it.operfectdfttiar. 
~..:;-".;,•f.: ... ~·= -~n""u..~:::::::= ... :.r...~:~'!:= ::.:: ..=.:~~-:-.. ··~~=-"'=~ 
.Mpl al Brlqaport, I• the e11'or1. '"' U.. Ytriotolt .... t obopo will loo c:r- liUtal rtPf-"tiU.O -• • ftw se•- ,._ .,... a1 •Will• - pelptW. u 
.......,.m. t..-1 N'lo U. c.n.t calariltd. n.. vee~ loWlt of t.loe ~ra\lona.... 1~ Ia u n.a\ • prablelll 1 MM>ntlla. No -~lc ..., will 
Work.N' U•IM of Brldp,...~o 11'1\k- -rlror• an "'Pio7ed to the tl:r.op of .. aat w\10.._ """jo,Ut.a tM ~utl11a. 4a117 tMt 11M I&Hr -tll!lmll Ia -
Ia a-u. ~Ia •- _.t!Wt hu Wtn~t r BToa., Ia .,..__ich the t<ti~ ation ofci•itlq\loa alld tilt perpelu · t.1oe .,...._at IaRoe of 1M d•r· o.Jt 
b ......... ! the -be.r'llllp of Uoe' iM:al ~pa!p It be.iq (OIId.gtted.. 1tlon of IIUIIIItiM: II l:a, on bet, IN .. 8al•atl•a Armt ba•l...-, trumpei.>A,l 
'to oHr !01 d-parlnr -btrL t:IMtloll ud lmtallaU... of o!licotra oo\1 .,row- today •hlclo tbaorlM aU luatilr aiWI nc-loutblr too !he 
h qrite af UU. "'"'l'OI, tM to•- wJIJ b.llt\4 or1 ~. Decotmha• a, o!Mn: tloe llmi~Atlu or war, IQ rtl• benah.u, Yill •till ttntud !.bat the 
•lttu tad tba o"'anl1n, Nl111 Gl~~tk/ at w._kb tl- Vh:e-l'Takh.nllblpem •ulallan of eul:r.uort, tht'dl:aUibo.otlon NIIDtraUon of 1oM ..,.w;..., all'o.lr 
f.J that tha ....,.lr wlll pr..,.... •lll be p.-.nl. The work~" •ill 1f populatldo (*nola'Ntlon, ulonha- of tbt "'l;,bl and aot of U.t toile"'; 
.....,. .., ... rlpl4lr .r~r tM Otol of k add,.._.b7 Ira M. Ornloura, Sec- t ion and tbt control of blrtha) 111~ bul o .. n a Salratlon Armt" bt•ler 
tbe rur, wb• the wotltetl han been nt.orr of the Connrct~ut Fedtn.t.i.om more than an,-tbinJ: elM 1 a.tl1ntlno will blo• .,.d ohut will:r. a da111penK 
rllolrt<l 111 tH llhop of Wal'llfr llraa. of Labor. ColrN arul uke io beinJ: maNill'ftlll( ot of all th e uolllur ~nlhuol•""' If ~Ia tmolomentoo IN rt• 
~;:·~:·t!''::~::,.,•:t:"a~. ~:;; 1'7:' ..!!~~~~ t:',"'~;t~ol;"! \!~~.:! .. ~~:~"!~~~·:h. ~~r;..,~ ~~;~. ·~_::: ~~~· ... ~··::m::.o: 
manr of U.. •uken fHl tl"lkl aboat d•ua and ~ret tor<thor.M ~l:a\.rlllutlon of "'etlth. lndoed, wht· 1111tt red wltlo t.loo botlar \hilt, U.....ka 
-!:"~"~~ .. =~i..!:w~ w:~ .:~ :;~~~~7..:..:~" h:~::, :~.e= ;::,:-!: .. ':""!:::~cr~l ~.-;~·: .. ~~ ~~~d.':!"~.~· .... , ...... ~, ~ .. ,.,.btd, 
" pe.-MiaiMiti!lk..._r Nana111rn a rtrc11tarial,..c•onpa\analll0nl't"" l<llldirKIIta>~~naettd•·ltlll.l:r.tlaHr th.rel.oaoiiM<I•frrHiinrtllo 
...t o.q '- ll:r.olr Jol>o. o ...... ttoq ..... t •ork...-. in N.,. Haftn, ancl m...-enotat, ia olther an a"'etlc •••11- JOOIIIt furtbu. :no. labo• mon-al 
a .. bed: 1t ...,,,, tr.owe.,.r, tloeN •-tr •alw and ol.r ... •aorko!ro In peel up Ia tlooo ahautcllou of ... n. Ia t~e .. 1, rul --~-•t \lull •--
-nodM\tlllur-'a•t.fl.l:r.tl Htll..,nlarL ~t;~::';.:';:,~~:;,;-:,.":"1~: ::~:.~=-_;:~ 
7 he United Workers ' Cooperat ive As/jociation ~",.!:{,.~""~:~~ 1~": ~:.;:'!~:~: :,":"11:hl~;! ::z ";,";::: 
••ike W ,.. .. ltttfl aJ a -u~r af ktloe O'!Uoar tn..to........,..., ta 
liotftttl '"'" ............... r ., ... II-. MUI.W ;,.n • .- ol""" .. .rur =::..t;',.-:; ..:::.~=·~~- zc~~.~ ~.t. ~~~~ 
llrlol ...... J"" -u.,., lltl N\q "' tloe ttloer p ........... thia t.._ritable _.,.-ad"W ~ .............. .,a.M A-r- 11oM. •loa ...... h OJ t. it. ooJtiaaato. 
able to edtptllor-'•·N t.llriac •• """II, tU.t It rrtdaallr, 1•-pti- ....., Ia.,_ lrtder, loto Lo Jo•l • ,ta.a trou•""· •"" tloM. wloo ~,. to ...-
._..,._ Ill Jrl.,.too fo.Uitt., -loUt Wr 11.,. r..-1 tloe l11teU...taol .UDol• and Pletao101 r .. t. :~ ~~t. \u !:~ :~~·:,t~~=:-~ffiu:!~ ~:', r:;.:!· ::~u::...n:: ~:.:!,~ ~;~~~ :~-=:~~:: :::a:~. ::~ri.~;~~~!~~e ~~~ :!' ::rt :•;:""::'= Ia.::: 
eWed to r-ent ,_, •a• lin ..tl- :::......:' ttl.o ~~~~"!:-~e ~~ cn~:r o/ t1be ::.ld ~~ .... ~~ It • iU ~:et '"' • otoote •f -Mtr •""' 
:u .. nl:~:';:~::~:-:: ~~ -:,w;~!=·~~bt~7. ·~...,-~~ . :~;.~~£E~~~!::~ ?.;:::::~!::~',::: :,~ 
;:':to;-;;:.,~: •= =~I ~~·.":=:.~j,;.;!~ !~~ld·~~a:ll=~ ~~da ~~~:;' or:":p~~= e"~h:; .:!~~~=-:a:: !~~~r; 
111 ,tloue nllr l:r.OUMI wera rurnl1ked Unlll now thf.ra ••"' th...., at><h 10\d:er in the nut ootoal ad•·•n•• un f"''" the loorat ha~~· or their lotlle"' 
for ona or twe 111,.,._11 ond ont ~7::::~~;~ ~~~~~:~n:::'!:~ :: ::~ri~~n~01:-..:o•,•:~~~:r, ::~nl~!! II all ~cftor't "'""'· 
tatlre noor otl atldt for the toOptr• o~t 1111 oont.oel with earh olloor. But "'• t-Uia.olln~ tbo 1u ~rrmo ~11utlon Thlo nncrdod, llld I 1111 oure tbert 
a Ufll kllthtn, dlnlnr room, ntot~plln a otron 11 mo .. mont hoo been st .. ted or the ,..0rk~.-· futuro potltl~n In h~. \1 nu aotrol objutlon or tbeor~U<al 
1oo111 tnd ll~rarr. to unSt a tMH thru units Into onr Th t l.UJll• of Notion& tnd tho t'~d· r- f'llliDn on the part or ant of th'-
Forth pwrpow of manarlna tbolr tom..-.! of .. nul hundrH rnom- erotion or C~urohe1. tl" fa~tifll ,anol nad~N nr JUSTICE, I Wll from 
tfOaom!§._J.rtd -lal 1rrotro tbt mtlll• btu, and """" t.lolt ltud.lhlo oto hu \loa Third lnl~mttlonal, tkl rope and time to tlmo, u~ wkone•n our Edl -
btn or a oooperatlfll llonM eloct '-" adlltred. Tha fi nal 11111 of tkil Mr. Dn1hutr-•·••r "'OYtmlnl ond tor ollows mo, o111111pt to 4ucriH 
;:-:~ .. ::_ .,.!':~ ~a.~-..:;;.!'t!,.~~ :-; :;:!':~~~~~~'to~ r:':Ub~~h.: :::~: ... -:.~u a::O:~ ~~: P:;;~~~e:~~ ;.k,!::-o;~· ,:';~~~=.; ::,~·:= 
_...,. ., .. I'Winlq llleh loell-. Oalr -pooratl" lundrlu, 1111<1••••• ete., ....,Utlon or alllrlolnr a n ldHiotlrallr loin my oplnloo,tbt oaiJ' I...U..mn.t 
!"- ato ellrl•lt al ,..,.bau ••• • u to en1W1 tilt ..,._Itt to be- dellnhe anol. a pNtticallp tcubl• at the t.,onolpation of tbe ... t:klq 
. 11.., ~~ Jbelr ••• orork. - -lcellt ladopndul oW Jbc• to t.lla ••" af labor. II~ Ia W ~t.a ... •"" th,...p lht •orkiq t~. !«l~tlr till• _,...attlor llf•, wl\.l:r. _ ! .. It ,.... •"" aoafoL 1rut 'l~•~tloa .,.n ar '"'It •-h. .r a:t .. u~lad. 
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THE smJATION lPf 1HE a.£VELAND Q.OAJC: tNDUSIJtY 
facl!::r'S.':e~~ 1~ 11u~-: ~~~:~~~ ~~ c=~th:; 
~':k~t~\,~~~ 
will have aome un-
to 1tlck to their de-
areeltht r nluct.ant 
elr declalon and de-
l• to end on Decem-
1 seh:e~~ru~;onhce';::,.Ao tt:,?id}~i!=t~·~~~e ~~=rth~= 
lander, one of lh~ referee., \'!f'Y aptly atattd lhllt "neither he nor 
J11d~ JdaeR wiah to pl11y th~ role or an Almtrhty ln· Cle,·eland,"-
whieh rlnp as true., aold. 1'htae rcfertl'll wero appointed tor 
onedefinltepurpoaennly-torendtt,lncalleofdlsputesovtr some 
definite q11ewtiona between both contracting parties, judgment by 
whiehbothtld•areto•blde. Butlfthcrelstobe nomore ai!Tl't-
=\),n,llfse n~~r::tt;mwroa~~:C:.~!l! [~~ :e~~~~~i~y t;:~::at~~ 
• ne..;:f:~~-:eftl~uen can oft'er any Aid In the pre~ut {~U~glt, both 
S~h I~ the situation at this moment. and it i• diDicult to rore-
ttll'lfith any dt(Tft or accurvy •"-t the »61 few day• .,..ill br~ 
rth.. Andwhile'lll'eCIIIIIOIIIIYdtftnJJtiy whatth~Cilt!\·elaDdcklllk 
r.wn•l..elu~ f~l lnd think rl•ht now, 'll't tan state quilt de-
f,ftitd) that the Union •ill atand deltrminedly by all the demand.J 
• had .. th'&I'ICtd. lt Ia dear to 1.11 that the Union will irulilt that the 
m&IIJift' lllcl method u!led hnttofore tor flsina the time tor the mak-
i~ of a prmtnl mu't be channd If not entirely aboliolhtd. Thia 
is,ISfiJ'IIJIWtcana~.thepriT!C'Ipalaubjeet uponwhkhbolh llolll'-
ti~mustnil'ff.• 
And ..,bat If not! J.'uukly, we do not feel too optimistic on this 
subjeet. llmar mca,n 1 bltltr~trurJie betweentheUnlon and tbe 
::~~~~rsit t~g~:! tC:'!n:~n~~~~~~~tii~tt/~}.': ~~~~t~~~~cl=~ 
~h!~~ryN~~~r~~:f:~~ ~:"o~~~o~~\~'~ ~~~~:~~~~r::k~~~~!t~ 
~Bf ,~!~~d 1!~~~:~i: ~~ ~\i;o,~~~~~hei!c:a111jh~~r~~j! f:c:1~:~~,~~ 
theMltuatlon In Clcveta.nd m!aht~rlnr; • 
Indeed, 11.e 1\'0rk~"' wlll IIJ'hl with n• l11ht and maln for their 
Union, forth elr right to boorpnl1ed and tor their right to Jh·e 
likaclvlllllldhuml nbelnp. Th11Unlou andthlalaanopensecret 
~~~;;i::l~,:::~:i:~~:~:ll~,l~~ manufacturers ot Thelru~ent.s, rd of ReJuees In wh1ch they 
n t non with M\'tl'lUICtOfnllatlont, are tiditulousas 
that ~t:::'b!':m~~~:~!'!~~~~d ~:·~~!~~hl!~e h~~~~b~"i: :!: 
THE LATEST ASSAULT Ul'()frf l.A80R 
Wt Uall not thrtU upon .U tbe tllhjtet. eowre4 Ia l'r.idul 
llardin.Ct nt:rit mettaat to ~ lnterMUn• ud lmportaal 
::=.''=k~~~~ .:,· J!:: ~ r~ f.~!!.!t 
ud ....tlh whkh our -!hr._-::ji bt,~ thorouahlr familiar. 
Prftidl!ll Hanitq In hl.t miiUit recocmendt ne more and at 
leu tlwl tH a-tlon of a new tribunal In plact of the preHnl RaU. 
"*11 Labor Board whkh would ba.,. the pt)WI1' to forilid at.rik& 
Tht exlltia1 Rallrot.d Labor Board it u!eteu heeaUM It 1aeb Ult 
~~:::!r:!..Mt~~ne=:::.~~r~~~r~:: 
lll~t 1!'0tlid be dothed ':'th the ~wer ,ot ~rorcl~ declekna. 
Prriident Ilardin• arpfl u followa : 
"tAt U..r. M u ee11Ca"'-t1 •lootlt tile ,....,_. Gl ~" ... n .. td 
eOIIJ'o ..... nttf po'll'n te...Utdtclllo"'olrecU'tl. Tbenocu H .o 
dtalool tf oo"'UtuUonrl rl1bt1 of tltlttr f.ll••r 11otblu or rall••t 
maii"PrL ~~ au ~.., H dllllotd lo!. .rft•t to S.llor 11M11 and loow 
h c~ orttUI to llllot11Mil MIt t\ectl, kt..IJIICt tht GOY-
tmmtnt uou•u to oattl!lluol lobo lt~ttrutl wkllt •"'rioted to rn 
-~~u.s pllblle wnlct, the 111turll7 of -lttt lt11lt dt .,n<lo lr.io 
,..uremtnt troa tH ""I~ oluoll 11ot bt 10 u ... , nol "latH u to 
otl'oottlltdt,Jtnctlon.'fl~tH':Iee."1 • 
In othtr wont,. it mean. that the tremtndo.u. elfort or the 
:!~';;' of~~ln':n:~ l!r f::!':t!\n~~-:'l!11:h:~ ~::k!:; 
~n!d~nt,wt!r."tb~~nd:t~:O=n:'t:•. ~~~~~= !Jat lh ret ckrctnt ware- and that they be DOt ov~rworirtd-•hY, 
toundcrtalreflflrhtap 
the latt:tr II forced to 
guardian; or to rive up t elr oe:e11patlon and uek work in oth~r 
fields sti li 11nprotected by th wln1 of tha Government, leaving 
the railway bulintM to other men "'ho wo11ld 111bmit to the new 
Jawsonthtrailwaysofthtlrownaecorc!-
• .. . ,. 
)"eareri'lctrlllnulol'!'bichoflh.thmlast ... &)'Jlhera.il.r.~}' 
H I STlCB 
Harding Demands Abolition of 
R:iiJ.ht to Strike on Railways 
~ r-wnt'o _,. •-
.aohllol.ti...,.'-N•Irf•r.S. 
.... , ......t.n1o. ""' u.. ~ boh8Ur 
lkn .... "' ..... , .... . ,,..., ... 
-'-1011'-llNI•t fo.ttaoll<lr-
--..4 _.,. ,.,. .,.,,. ot u.Whoc 
a , a. M AIMAH 
Ja lola l•li .......,,. to Coacr- on upon the t.Mr T'rlbu)l&l, .,.b.,. 
Dll'ftllkr lth, Jill, l'Nikltnt ll trd· tbtr I~ Ito IM p....,nt board o~ 
111c - eu t Ia U.. .,... for 011111- tbe :"'n-t.d Rbtti\~"· to ,... 
, ,.....,. a rb.Jtr&tlon e(olrlktL n Ill qulr.lllllrullmptobeatcepted.bt 
«"""1'111Mnt. TM rruldent ... ,.. 11.11 
decioloJI1 WtrllltOI. IIIWI)'I jllat~ 
<l&Yotltlwtlll'Mim~l'\WP'i.­
..,W.H U •Joo un .. &t...t.l. Plll'-
&1. Hla pllln,lll..nbelall, Ia \.hat 
U..tottlnol& .. r~etuta.M 
UoilaW, ... Ill Ill ,t.. .... U.. 
l'nDMat, -w •""""t f011r M._. 
partial"~ . 
lll.rilt-. ,ftll -•1alora ..... ,. 
poitltod•~lqtotloc l•t.Mt tde .. 
of "hnpart1•1llr." TMr& Ito ne 
direct lobor "Pr-ntoi!¥H on tlwt 
cooJCG~~~ml.-!thudl!•"eourt"lt 
to ~~«~de tOT tloo ,.n.,., w~Jqn 
::a~"'~!~~= !t.:!;~ - dovbtlul wM!kl' U. pi'Opllltd llotlo pa.rt'l.. to • d ltpateol q_.,. ,.... c.,. ,...u,. "' ~ ".-puJ. u..,.~. 
..rNbllntJ-.• H\ulotlttlle .i.c(-&ddtMtltwuU..\-
..,._ 111 -pWI.oe rfcllt ....p, ~).--_11• Ptftldnt'o •peedt 
"'*UUJoolfut1klii•f "arlllua&.." rv..,...~lll'c-cn- ,..,,.,, .. 
"'"'Pn.!olu.t-.pluolotoHn lttlt • crutntop"" .... U....tiaru• 
.....-t\earilllt.tcoaldiqae I'IIMit-rntf'IYilrtppl&Mtdlll 
... lorltWollqltrll<n,•"tNt !a ~ Ula •ldlb "'!Wn;oy" 
....,t.ntltulbto ltl _,.. .... mlurl!y~ 
"'"'pl&a'"',_...'rf'..W....t eoonr•rthep111>& ,'rtr..Coa-
•pplied '--"' -'"'' C.nrlac 
""'' w. ..... llllltclcli ..... u.. 
"-**' e .... l It w. plu Ia ..... . 
[ u..n- "'*"' ... .. w. 
............ .,..-r\IIIU~.".t 
.w..u..rall ... ,.. ... , •• _, 
tJtlto 'ettlor -..-.a.h7 .... ..,.,..... •"'-""'' IIOI."""'k"' • ll u.. atMr llldutm. ot 1M ..... ,.,, 
B&nllnr Ill - qul\.11 -pnloettodn, ~-~~ on U. lloor a...t U. Till-
""' dote not e~ •11 llldlllltrla. Th.a.t !ton Ia the plle~la. Thne ftiii•~U 
ll~rw,.....U..Pftlldtlltl.to..t r.ferrlnltolot.or,.ow.ou,...,"'n-
.. ut tonltnl wl\.h the pton bl.,...lf, ""lud wl\lt \.h~adu0111 hnd-cl•p. 
He would "'rJ'mUob llk.t to ln......,t• pin~. Tll<ore wu 0111J on• otller 
..... opuandl \hill wotlid mlile Pll .. ,. In •111 m• IIP tht Wll r. 
~= ... ~·"~"~.·~~!e; .. ~Ill'~ · == J~ ;~;:;-~ ~ ~~~;;: 
afrWIIloa. pita, • k Ia coa"at. for .n" wl>o on dltlorli to Noou" 
U.tCaMWac, to.to ltt'-"-"'.""' _..~r, 111d ........ lutltiiU.....; ta 
::..~~ J).u. s.,. the P-. ::..-:;: :.:':!q~!"= ..:::e:: 
- 1 wWI 1 coaJd tonn1 to JOII trH A_ ..... tlf\e. 
U. ,..,.., __,..do• for I .W .,._,.,.. tNt lM P..WC..t'o 
tlotp,...,.Uolllfltrikn•Jo!d! ploa ntUOt .. u.llod '~
U....lm 11oe wtifo,.. et tM ol'blb'otlell" -.ue \Mra Ia e cr-t 
lieopJ• •ltd -""" ,..t.l~ utetr. dNI more ot _.,..!ololt In It thu 
ltll •nlllpotcntrlrillu.Uonbd orl>itntlo"' I.e~ .. lldd \loll U.. 
onlllldeqlllloi, PtmmUitwbleb • P,..id•ntdwe1t&tf0ftlt.ltrol>lelenrth 
!ado tbe pnhr.• ud \loa 011\ll'lre on tht point ~ f'tl"'"l N'Jire•nt.ation 
· ~ =~! ':.1~:-:. •::11.,.: ~:;; :or~::::~~~~~~'!m;~ ~o:~· ...!:: 
~ laot """""~ You wen oa rtCO!'d dKldtollr q•lnot It, He 
ow.uollloeiO'fon>nttflt'•cnoot otrled oudl-•ltt.n opoa w•ldl 
-rn•Ddllllfutllt•t1fmptto U..'tuloo.lobcrtotatuMrol.tdbt!lr-
• 14 In u NJu~at. • ' eoto "" npn.nkd u ~putlal," ud 
A. ,... -· u. ~·ot ,..DQ)d called ..... ~~-- ..... . ,. 
-.....a.u-pM ... rk.W .. 
lmplftialoelmpertutqw~~U.... U 
... old .. u.. bUll, tlloll pffilt,ps 
1M lllllr ,..plol l11 America wbo -
duwt&ltd Jt lrl\.he WOI"II~I'Ilfti i!WI 
womtJ\. Byt tlllll L. DOt. mr po\l>t. 
Wbt l dnln1 totmphlllle lotlt.ot 
bt:reu>t"", "''"' •rllltr&tlott wu..,.. 
l...,.diKulld, ttwu........,toodQ 
frlncl .. d fM to-ll lN\OIINCh 
•tnitntlom -It-""'"' -w 
eit.uequal .. v.akrol"JtlftUtatifts 
ol..O .W.; U..t lla Wrd,.,.. U.. 
.-rtill. ,doa"-u-.14N~ 
lhat •lr ndo ..... -w. ...... 
pitlut.Mv,....,_._.~.,. 
puu.....w...-.NO'Ofuat-
... P'lla_.tolut111 • 1>e!Wizo 
U... miM1 t! U.. ptOple lhat eqoal 
,.., _alltlollleP.,rtW, 11!14 lhat 
U..oii)Jlm,.rtlalptnOIIIIIN~ 
!!!:t1~~.!! ~=rr.-:;.m~ 
etlnlrtlhlol n•ted,lad U..q~ 
olblrplaiJiclantptaloacwltllit. 
Jtla-~-·--'"'rp!Jt.. 
be. ... , - ol - ·WIIlq •114 
'rll>clqdoafP'o 
TUP'Iul6utt'•-s- eflut' 
FrldQ b qal\.11 a ..... at.l•dl 1o1 
tt-leaolenatU..warkiJI'IWMho., 
1leerlp~U!nctllamloti•N •Ill••11<1111· 
dulnthllbollettllathlt••T••tol..,. 
thonthqh.ad~tc~nd•tromtndcln rl ... 
tory. TbeJ' fwrbttplnott.helndu-
trlll Courtln lt.,...and •tn. s .... 
-t.ht P .. lcloatandpro-
-U.Iar.S.ttor to!Mpl.oadof .. t-
ia box...,... afur e tow,_,.. o! 
..,.,.t>oa. tor uilOIIII lotcfobllon. 
laW. IJcilt illll ¥1derJ al lui. N~ 
-'erloob'fVJ-"'1~ 
u.m t1te .... lb .. .til Met• to t.oh 
~IIIU..W.ptUton.._ 
ilia' '- fw .r •CIII""' tUao. atil 
&k wothn wiU .. .....,.,. ln. Ia a 
-.<llstbtd.•adu~ 
II'IIIJitr, u4 •nt M ~aclr te ~Pt 
' " U..Jrrlpl.ll,tbe ,.:Jitlclautrill 
ftnd dt¥iout end multlplt mean• ct 
toltlnrtlltlrrlrhUow•rfret~~them. 
Tlloo apnlud worh,. ol AmHieo. 
"''"''""'l&aolltt"""'•nt!U. 
..... tcJ>llloltlltl"rr&ld•t'•-• .. 
~tet~~tot!!~.:.~=';:>' ... ~ 
::,..·:.~ ~~= ~ ::t".:" 'rlM&O"f,._\ .. NimJIU• 
~ ... , ltl.,"' wbll 1 -w_., • 11 .,,..,. •• te - tl!Jt tloit tua 
11U! .uuaJ'-W., At nr n~, lie I& --.lac -• •N ..u lot """"" 
-•lt•U•aU work,...ill.rt •""•tnarer olrotrteohouldN ....... 
loittlstrlll,•lol,...,....tlwtploa to~tlllo.....,.. T .. ettea!l 
fw U.. nllw•r work~ • ·hen • Joe. • U.. lent Mpo.rtlool co-lttet~ opplled 
ctaata.c "'"" • lnadr IliAd• end ··~re. to ndl ram. .. ttwn ••leh repruuot 
It -• to lo lm, II 11 qulu. ~ble ... r louo parll• or oldeo 1~ \be put, 
10 ~ 1 lit tle furtlltr. )'o r tbe rill· ontlltplotterm,!l'llll\hlpu1~1t,from 
•OTlndultrr,tbel'n-tld•ntJI"'pooeo tlletOTHh,tn,.Jdadvertltttt~tats 
t& • t. laot -~"· 11><1~ 1M nioti a1 •nd t¥th In ''nmut." otudlu bJ 
llallwQ Llilor Boerd .. eatlre]Jo )tl,..dwrltoro. Wb ll•parllelloppoint. 
obolblordllet•UMil.\a.oHo~i•N,.. tdbrt!,.·~rn'"nt•rec:....,tl>e 
leW..•/,../.,..U..il•Mrio._,. Jn lt.s tot.allr ant•rlltd oiiOO!P or "i"'J>It'· 
Co-Operative Notes 
pt..,. tMn Uouid to. four P«&GU tloollty.~ · 
••,.tal.td 11r U.. Pnoldo!a~ """' thne Ia Mo !&" -...~. ~ PrnJcLtat 
,_,. .a..n raodu d«l ..... wbJth ••piJHtil!tlltMWltloret~~\0 
wiOiwto.faUrlll""ln~ropooothewri- tlotRoiJwort..Joorlltoo.r<l,~lUac:t 
,,. .w --pleft... ~ ,,. tb M""rt.lo.t" • tloo .,._.! .t lu bel~~& 
"-"'"l'•....,• •""" ,_.,_d of tiiNI ropr'l',.ltotl•a 
MJ'.r.lllk lntuHt de<aarda tNt eado of the .... rhn, ••pl0J't'1'11 •~d 
1111pll JOOW•• Wll .. eonftt.-1 Mlll>bl k.~ tM loll•• ·~JIIIint«< '' llle 
COOI'IUlATIV& LU.CU& PltO-
TUTS AC.AUIST F.UC:lSn 
n. eoo,.._ .. u.-ot.acu•,tJoe,... 
llonll!IM!HqllaiUf'lof tNCoopen-
tJu )IOY,UiiU t,wl\hhudquartenh• 
N.,. Yo.t:,hu 'l'ltoreulJ'pf'Otello!dto 
Premier lh-11~1 ol t u,ly aplaot 
tJ.e OllltqtttOIIIIII\Id bJ tl11 ..... 
clotl11ponU.oltal!ucooPf'nti'<n. 
Aecord~ ta n~t!Uotlu lafo,.,.. 
t.ioA _..t.-.-i ~ U.. C.O,.nli'oo 
Ltqu, U.o lo!Mk.al~ ll:a JUu 
IU.tdiW,..,.,.o.....,......tadbla'a 
•lriwo 1\d!t ap.IDA _,..ratmo 10-
dttln. n.....p 1M nllo of U.. loalb 
and U..u!hiU., U.. Fa..utl Un t10l 
... lreaptu,....IIMI!'fft""•ut, bat 
ibtyl>a,... dHt,.rltllorNnib<a '"tlwt 
P"'l"'ttrofhlldNdtofrool'tntiYU, 
and llavo Mrioutlr lotufu .. J with 
~L~~~;~(r~E~~~t~ih:~;:fr~'\i~ru~~:!~~Jf~~~1::r~~~~~;~ !:~:~ .. ~.~ .... , hudred •• r othn ~m~ to us, th e. effort& of Pre, idcnt I hu rl ing Ju mnklnll' th18 rccom· ~~~u~~!.~~·~~=~· 01:0~.~~~~ ::;~:_ 01_eT'h~ 1S~.i!eo~"~~~~wh:~e:itempted to urry out 11 propo~~l tion ~~~~ :;-:;:,~· T=:~ :: ..'::; 
of th la aort on • amall ~~eale. The miner•. for wh08e wdl-bei~g r dva and olio..- prodacea. Aml«< 
that if.w ,.. .. puHd In Kansaa, ne'l~r teaaed to oppoae and light 11. lwt<h • f TMCiotl, ·~ openiNG~; 
=·::,o~C·o}h~~~'?ec:~t~~,!\.:~r1~::n::tr: :.r;,.,~,..-:::=:::.·:: 
whida ce- the abolition of the AII~~I,IT.du~I·~"":.:I~C•~';;"·~~;;~~J ~ ......... ., Noe>por,..lk• nuwu. W • .. ,.1&. J .. ~n .t ""fer&tl.-.., 
oaly hn•Moorolt""tolu•etlocplaoofl 
failed : 11'!1 ~~~~ ~~ :~~~~~;:~ot!~~~t ;:;-~~;.:~:',!?:! ;~-= tae rlnu will be •tcepted H11ndrtd• of eoopu• tl,.. 11ndu lht! 
nf raHway men. ,o\nd be· thr"'- of dutruulon , ... ,., fo!T'td u. 
~lUte of that we cannot believe that tht ll llrtUng propnul will !~,';7. ovu tb•lr ~ n~perty 10 the ~·Ill\ 
l\'llr be r ea lized. • • • • • Jo tile n1un•hllt, tkt r<>~tmment 
publ%'vo~~,!~·o}hrh~"!~~%~ ~:n~~~·~th~"!~~~d"~' t~:·~~~~:; ~~e:o'::"~ ~:~IS ·~::t.= 
:,~~~~~ 'J!~ t.:1::: ~!~~=~ ;~:~!'!~!~~,:~: .:r:!~~.~~~~~ ~·:~:£.=;;..~~:0'::""'{;.~ 
:~,~ :!~£ft!~~~~r=:;i~t!t~~~tb;;j!~~f ~~~~~~~~:r!t.!:'~t~ - :!." •rf IM.;-;"'~~f · ~~:~ :'~~~: .. ~ th~,ar..-::;,~ :r·:::;~~r.:;~~~r:c!:;.·,~u:'r! ~ .. ~:: .. ~~11oft~·~:.;-: 
petites of our leri•laton for 1uch •nt!·l•bor mea•urtt. .-t tn>U•- vo 
iutni•RDial J,. f.KkJa1 tloo U• 
- ot U.. Fudotl, TH c..,.,.. 
\iuLe...,•,l•to-.luMI.IHwltll..,.. 
tiona! -ptl"'tl .. fecltratl .... .r 
atheti!Ollntrlu,hu oent • ¥1foro~~a 
du\lnd to ~mler lllu-.lln!, th~ 
heput • •toptoth•blri>ll1'11111 tt. 
lloebapooeeo,.rall•e.odettu. 
ASH'$"CODOFVENC£ANCE" 
AT THE I'ROV1NC£TOWN 
THEATRE 
. ...... Sdo!Wkrul, wH ;. II 
maftllla.wl ulll'-acl~-
in&'-tattlot _.,,...._ 
tu • WH IIJPt, n.ce.w,. 
!O,It.u woltoo!Jonc •-.Ito f«tU~ 
....... tlllllan • llrp toolloorlar•-
thelheate,...otneftheoltr,ond1UI\ 
:!!Ito.~==~~ :":"0:. ;:~,;~ 
Wur , "'""" HnJ:UI~e know!td,. 
tndt~\lt Encllalo .h .. t~M io ­
bim lift•,.. hlto art tranott~W~ed lht 
bo.ntt .. Oflo.niii'P. l'ortllomltl• 
a-l llf•otltatotluthtla te • l" 
,..rln ~ni(IIP. 
For loll llllrot oppoar ..... , Wr, 
Sdtlldk .... \ kao tloewa • n1c lA 
,..ltldt to.ll•t,......r r-ullr, U•· 
if>c JIIIJM It In"'""' c.,...,. e ...S 
TiolciWL nllt.U.C~•t Ymt 
JeS......, AM'a"T'ho God o! ,._ 
a<lll('t.M ,.. p..nct!OII •t u. 
Pre¥M!OWII. ,_IU II to lot -a 
ltrl .,. l'llrtn'O.tlpur, wloklt hll 
t1bn o•·or U.. t~Nin for thlo-n. 
TMAohlll•r1••1rudrwoUhoWn 
tolo•troo!tht !hooilor.,.·llo kMp 
ol>r .. ol of tht tlmoo. I' lin 11H11. 
prod~eed '"1\h C"•l...-11 111 tH 
Jcwloll Art Tlwtlllr •""' ... betm 
•nlllbltfot_tl.,.lnlootlttltll 
oriel,..! Yw.lblo 1111<1 tW Enalll' 
tnul•t*'JtrluNGeld!loifS, 
"'...Uitloll ao aet!J,c 1!111 ie•lli<!• 
,.,.., .lllr.8cltU6n.atllilrKU.c tlte 
prOd~ .... • f ~ "'*''· .... lclo u..-
·-··the•l'd•rtlootlopNN!II.aU.. 
.IUSTIC 'E 
[ c}/~~ J ;-u....p..~~-
To All Membt.n of tht lnttrnalional Ladia' Garment 
Workers' Union 
!::a~~:.' ~:f.l~~ :y·;~l=-o:, :::!~:: '~~~:~ 
eoce notonlfln thllllpu\'lelon of 111\ltation and flre 
=~~~~~~~r~~~L:rJl;~~~~~== 
of the Unlo&' Health Center. -'1\ -
Soma of you may be unfemiliar with the asiot-.:. a11d 
thefu.lletloiUioftheUnlopllcalthCuteratl31Eut 
!7th Stl'tet. To you. . [ da.:l£e to eay that the Unlo11 
Health Center b a pundy -
UNION INSTITUTION 
bu.iltana'aupported by the Union and I~ memben. It 
~,;"c::~~~~~f ~~:~e,;~::e~~i~~. 0~r~~~~~,. .r~~~'r 
1910, when upon the lll(l'lfC:Itlon of Meyer London, I 
wuc:hoaen. tore the r with Bro. Sc:hlulnrer, by the .I oint 
Board Cloakmaken Union to rcpreaent It et the Joint 
Bo11rd of Sanitary Control for the aupervla!On of aani-
taUon an'd tlrc prol.ec:tlon in the ahopa of ourlnduafi'Y. 
We. howe\·er, aoon rcali:ted that clean ahops are 
uael l!all unleMtheworlcll'narehealthy,andthatthe 
healthnfthe workeriajUJtQ importantaat heaanill-
lionof thethop. 
Tht. thoucht led to thll' II'Siablilhment of t ubereulosis 
andalcli:bene6blatfirst,andlatertotheorganiu.tion 
of a medical clinic: of the J oint Board of Sanitary Con-
tro l at 31 Union Square. Still later the dll'nlll dink was 
utablilhedat the aameplac:e. 
t~~~~~r~rn~~~~j!~~~f!ri~:li!ri~!r~:~:~~ -
~:;~:~:: ~:J9r;~:..=~k.:!~ha~ ':~!~~\~~~ ~~~~~ f~~~ 
~::.~.: -::~ r~rec~~· ... ";;~te~ c.,~~!~· l~:·~~~~ ':e: 
&ponalbllil)'. Wbile it ia under.tood that the ll'mplnyen 
abould be eonc:erned on mattera of aanitation, tbere ia 
nodebateaalotbefac:tlhatanin.atitutloncarlnsforthll' 
health of worlren t bould be eol!ltrolled .o&.l,. by 'I(Ork-
en. There.fo~. in 1920, l.ocab No.. I , 6, 9, 10, 11, 23, 
a11d 35 bought the hoLae In which ,..., are at preunt 
tituated&tl3 1 
the 111m of $30 
addllioui$GO, 
The llltfewyear~~have&een A l>hll' nomenalrrowth in 
our .rene'u l anti l tlec:lal c:linlc:a. The medlul depart- · 
menlalone malnt.alnaa allfl'oftwenty ph,nic:lan• and 
haa treated abov,t 16,000 worken annually. Our elinic:ll 
are belntr eontinunualy enlartred. w .. have a c:omplll'lll' 
mMic.l laboratory and ao X-Ray department wbe~ 
laboratory and X-Ray 'I'I'D rk for our mPmben maY be 
.... done at nomlnll ra tM. 
Our de11lal departiiU!nt whieh haa _rrown from thrll'll' 
ehalre in 1917 to ten c.hain at p.--.nt, hu inc:reued ita 
bualn- 400 per ell'nt between 1918 and ,1922, ia un-
q uutlonabiyoneofthemoat unlqueinatltution.aio tbe 
countrr. It Ia the lint and only workel'l' dental rlinle 
~~~iide~ntba~~~~~h:~tr:!:~1~~~·j::·bu~1n:!e!i\~ 
amount to about $50,000. and that It ia run on • co-
OPt! r&tive billa. It may be readily aeen w.ha t a tre-
mt.ndOUIIIVinl thlidepartment baa btfll to the mem-
benhip of the lnternaUonal. A aavlntr not only In 
' healtband theureoftheteeth but in monfy a~ well. 
Thlala our introductory atatement to you. 
EacJt.-,r'eek for the next three or four month.- •·e will 
continue to IPt!lk Ur you throu1h the G ered1tigkll'it 
aboot aome new phue. of our lnaUtuUon. 
Fortbe pruent,arqu.aiatyouraelf•·lth t he follo..-inK 
fac:ta: Ou.r medkal department Ia open from 10 A. M. 
to 7 P. M. e¥ery day except Friday 'Jnd Sunday. Spe-
da1 ellnltt arc he ld from 11 A. M. to 1 P.M. and from 
5 to 7 P. M. The dental department It open from 
10 A. at. to 8 P. M. 1\'tll')' d~roy uupt Sunday. 1 
The aim o r our Union Health Center It to bt(ome • 
medium rorall health Information and for medleal aa-
al•tanc:e to you and your f11mlly , In "Ublequ~nlltate-
f::~?~u11at~~u"'~o~~!ti~~v~de,:~~r:e.'1o~0~~':r 0Un~~: 
llealth Center. For the pnl!tnt let u• hope thJl the 
day Ia nnt fir oiT when the Union Health Center will 
ltr\'8 every member of the International Lad!"' Gar-
mentWorkera'Unionandhilorherfamlly. 
EAST RIVER NATIONAL BANt 
teo WtOAD'WAY, ..nt YOitiC OTT 
O.Sp..ial~ .. n.n~t"--u ..... •v•.,dat.d..d> 
~~a.:!:tt.J:!f ~...%;"' n!:i:~~~ 
aUPQU of .. ...tcl. 
TH£ ICJHD OF SERVICE WE CIV£ OUR ''OLD llliSI:NE5S" 
IS THE ARCt.IIIEWI" FOit THE snADY 
INCREASE IJrt OUR "'Ia:W 8USUCDS" 
. DDICNEit!'()f' 
LADIES' GARJIEN1S ARE - Ill CHEAT DtJIAND 
A GOOD PROFESSION FOil liEN AND WOIIDfl 
EASY TO LEAJiN, PAYS SIC MONEY 
T.U • Practiul c-. ol .....,_.. ill d. MildMI Sdtoolo 
Ia detianlnl Womm'" 
~.rut~~ 
Sdlclol ~ ... 1-.tiebo -
Poeiliae ..d Bluer P•J· The 
~;~..!::. .. c:!u!' .. ~c 
..._ .ad-Ftttitla ~~a.,. bem atab-
liobedforoYer50yeanandluon 
Khieo.-ec:l 
NEW IDEAS 
NEW · SYSTEMS 
BEST ME:HOOS 
BEST RESULTS 
hufrridcaal ~boa. O.y aod 
eY..Un1c l a •• • • · R_nabJ., 
~=--._~:r:-..r,:u·in;~.:~~i!: 
o..o..tr.tio. fl'll'l 
uO......, 
WIDNESDAY, FRIDAY 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
15 WEST 31TH STREET NEWYOR:It 
T~F~1674 
Lol•••• '"" ' 18 H.o,.waN ~Pl&u. 
Optbmetriat and Optic:iu. 
· 213 Ea.! Bnwodw•1 
100 l.ano• AYt. 
815 Pr.peetAn. 
17otPitlr.;.. An. 
262 £:.t F~ Ro-f 
aJ~~;:~t~:t.· Sb. 
It :J<IU wut tl>t H .... -an 
ln JoaroboptoJ.I•U.eU•M, 
lo b«omt 1umben In th 
c~~~.:k""J..!f ,:~:~ la-
TM& MU.S£HCEa 
Tloo 0.\r Tnd11 UIIIO& Pubt;., •. 
II" tor Nec>'O .. rtrero i• ._ ... 
Of.S'CIUKC SUTCHlMC 
.s.-,... .. ~ : .. ,.,,.n ....... , 
l'ollrno C:.td..- aM Aote\1~11 ef 
~~~ ;~~~.:~,;~~;;;·!.% 
No...,Mr ••• 0.,.0..•"'-• -!r, 
KoorellOI•-·C:.lloor•.,.,.,·••er 
.. ...... , .,. ..... .... 
Moden Fa .... Sch..i 
.................... )<, . ,. .. ~ Citr 
,.. ._ 
. 
'I LABOR THE WORLD QVER I 
DOMESTIC ITBMS FOREIGN ITEMS 
1. L SHOP wo•KEU' COIII'LAIH TO HAJtDIMO.. . -a>Ete 
Btllnlnr thd nllroadl ,,.. tteldnr all a<h-UII.a,p• and '-ldlll' mone of EICHT·HOVR DAY IN SWEDEN TO aUN. 
\Ill f'ltpo'NII•Uitln lon,...d~n~ them lly U11 TranopOTI.I.IlOII Ad, Ol'l&lllt.&d s-<kn'a aiJ!kl-hclllr UJ -ptalole ta tha !allorlnr tll.,llll lout 'a,.... • 
.. , workcn kau a,.llaol to P'ft.Scl.t11\ Dar41111J to 11&1'1 U.. roada II•• liP llr tmplor-n wUI be H11lhn1t<l uol" ,......laleMI law Ill tlot ,. .. , hw ,..,. 
11 t11oo oplrk ad leltu of a NUll\ onltt or the JWII"M4 L&'oor Bond rrru<l- 11 tbe -••.,..114a!.lan juot .....,., lot U. -loll Manl II '"""" lot lM 
~~ • ..,...~p ... l .t l.loa lair joM to lila 0011\n.cltn. pYtmEMaL 
.::::....Rw OIL . IU. IN MU.ICO. ltOLL.AKD 
-~~-~-0::~-.:!!:-!: :!7:.;!:!, ~~ ca:~~~~::! ~!.:..!~ Ualea ,...,,.u.,. wW 'oo w• 
.. h ~t, Wlotc•la~ ia 0.. Cbakr t f Dtp;t.tM. Ia Ku· · -.!.TIM B_, O....INr IIIlo. Tlol taat of U. c..cn- .m M too.,_ 
'" ... J"'oolol)' .m .. ~-- tll. .... ~ ;: ~ .~.:.~ ·:.::~ ;:'yo}a:':.d!: :!.;:. .. at u..lt ... w.u 
U. S. SHIPS M.U .. .D aY CHIMUL 
A•""'- PIII"'INO., Prul<lul of tlwo llllai'II&Uou.l St..un'a Ullin 1otlll a 
1tU.r to l'rul4tll\ Hardlnr ol.c~ U.at ~nmtat tnn~td pUMIIIU ud 
~tUipaanMinllll&llnMl>J' Chla ... lll ~rlnenuln1n•lttra. Slolp 
..,....., '" 4H.Ia.U, uptet the Amtric:.lll lUll to work ud Al" p -ttl> 
Clo!DtMCOGUU aJidllitAIIIt rlcanwillnotdolt. 
£NGL.UOD 
LUOR PAaTT SHV!4S COMMUNISM. 
~ HIP o6:1al• of tiMt t..'oot Pa"r !11 tilt IIDIIot of eo.,_ In l~teniewt 
wltb the u ... c:huttr Guardian .,..pbao'-1 tht Putr'o """"' ~«<ion M 
......... unl.u1ond. to anJ oommumbt m•111bu of tbt li 011M wllo looo not •~11-
..,-rlbtd to tlMt r artr'• eoaotltutloll, 
AU0TA Mlf4U..S STaiU:. . 
Dtta-iaU tt ' tonu ncop!U.11 of U.. trp.lllsa\loll In !lot ctoal Aold, 
11,001 alnn ef Edt.oll\011, Alloerta, llaTt toe.• erdtnd to at.rlb Denaloa 
1111 --*1111: to ............... ~ at 1M 1-1 kadq11artt'1'a of the 
Val\101 MI .. Worbn .t A.muka. 
pO .. TllADE Uf410fl COL1.£GES. 
c-pk!Mo et arTUI"....,ta tO.. a ,..u-.,.;u pncna of a<l.;:lt worhn' 
.. oeal.lon t f tbo A. P. tf L. a.ad lM Wtrku.' E<t.a.Uo11 B"""-" - ..,_ 
-~ t'Mpl&ll ladlldKa frHJen.l appeal to Aacrlran \dar 1tj9ln forea 
...,, the loildtn'olp tf the Wod<tn' Ed..a.d011 B11nau It ..tabUal> trlde 
ulon colleiM and worlen' rt-.dr d- thi'OIII~OII~ tbt CDII'IIII'.J. 
ClA.5 A~:~~~:~~~t~~~ vlolatioll of tbt Sbetman Antl·Tr11ot l.l,.. n· 
tom ltd Jan )lank aplnrt , the United Gao lmp""tmenl Compuy, wu 
• f..,.UJ' at~Uu.hfll bJ J lldf'l Knu, of Nilw Yott. Tho 1110tlon !or dltmia.l 
.,.. madt bJ" tM J)lol.rlct AuomeJ"o ollkt at t~t 6-H:Uon of Attonlt1 a.,.., 
onol Dt.qloor\J' •IM """"" llo&t tH ~'""' did net juotifr prooecut1o11 
~ tbop .. ,.•ut. 
POTTEitS ltU\lltN TO WORK. • l 
;::,~.·-~~:"-~~~:~:~~:a:'!V::~~~~f!.:'~~~:;'~ l,"n~~· a~:~~b:·:.,~~ 
terence be tween optra\on and union doltlatu. T~t mtn I(I'Ctd to relum 
toworklmmtdlfltlJ'. 
l.Aaolt aANK PAYS DIVIDEND. 
Olffttono of the Brothtrbotd of Lloco,.otlYt t:nclnHn' Coopo.ratl~• 
Xo\ltul .. 11k,lJo Hml-&~~.~~ll&l mcctiq, u'" te P• aha"~oWtn • dtoidud 
.. f l"r ccat u.S clepM!ton • oli'l'iohd of .., .. 11oo11 of ) ,.,, cut u tHIJ' 
..... oft ... nrn~.t U.O ltot.ak.fulllt W~t!S•..,IM R••urrutftlw 
..... lt, trllltlo .. tal7ttrOJ'fanCIIId, an . .... t Ut,OOO,OH, 
'111• di•W"" llrlnp th ohf.rrboWen' nnlap ftr the ~ar to I ,., 
..,..l, t a<I\IIMtofO..Hptodtors,iMhtdllll' f "r<i'Utlalt"'\t'ftlpolllldcd 
~U"t:rir, to II'U li pu ~at. 
LEFT PIJTIU DI.I'EATU IH MILAM. 
Tllll •unlcl,.l eltctloloa 111 Milu b.&'lt ...... 111 • _,.to •lctoerJ' t f 1M 
~ ~IU.., _.uwlbwd ~. ".,'" lodal!.u. Max· 
looallm..,. C....ulato. 
)11 ....,od M-t.n 1M 6ul 6pna on: Ctull~ lNoe, ~~I 
Sociallal. ~: )lu:lmal!ao. 11,100, _. c-ulau., l,oot. At Uit 1ut 
-'oii,U ellc~Jta 111 I ttl tMno was • .tn.!Pt ldtt loftwMII tloo c-.titD-
UortallatoanolllMtC..,.....ou, U..f.,..._,.cottlaor";O,OOI-aMUitla.ltn 
73,000. . 
nnetheCenatltdtlonalltUbonplntdi~...U..thla••1'-""rliJ' 
_,.ltd tor ltr tbo fo.rt that the C.t~ollc -mto.n ol the PIII'IJ, who 
number aboa\10,000, obolall\edf"""' Totln.-lut.llm•. wbllt thl1 tl.,., lMJ 
..,te<\forlhiConoUtutl<ln•llllo. ThoSoclalioti, Mnlmlllalltand Co1111111111t.la 
loooabout8,000 •• oompartd to 1!12!. A IKttiHoblt f••tuNII the olt!clint ot 
\JiomGreexturne eltmen'toa!ld thi~IM or tM n•llilu ,.,... or -lall...,, 
TM Sorioll.U dW nOl ....,..nt tbemxlno ot 1ht loot •ltctlen•, ~ooo•h•c tlt.at 
II W&Ibol"''-· · 
DESI~1~"'-~,R~ MAKING' 
and ,GRADING 
FOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
r:.~~~~; ~;.d~n:~~~~~~rw~~ 
Aeotof.W.'o WMaoc c;;:: ... -;::::: a.ml ,...,. ........ 
T<~MHII•,..._.._ 
10 JUSTlCA rrw.,, .,..._11. 1121; 
Educ:alieul C..eai ud Neles II WEEKLY CALENDAR~ f 
"Tite Effect of the W.ar on the 
_Buropean Labor Mooement" 
_ ... _ .. nn,.,._ 
llopiaU..-'kod••.t'U.LLQ. 
w. u.~•••lklt.8cz-. 
t.=::r~.~--~~ 
.t"'UAnlalt)'..,.Dek~ltb 
lie!."-"' l..Uor .. .DeiltorCoetoT 
Wer.dltMCeaatrt,""rMr • .l _  
MMDM!aW, Dlrwdor af U.. pomp 
P.alq A-ca.UoJL. 
Tlte International Situation 
as Affecting Labor 
Lan Wtd...t..y •ploytoln.l train· I Rhur 11 olhn~otr. Tloo r,...P will 
Jq c'- YU oraan.J"'"" Ia lloe 'lf&ltl• -~ ... ~.., \11'-.;i-'11 ~·~alq- 1ft 
..uno• Un.ll)' C..tf,r, l'. &. ~0. SU ~~~~ ,..,.-.., at 5 <>'c1totk. Aol~<> 
Eut SOllo Slfftt. Yh:lo ~~- LoontU. I-to IM•Ioen.tW l11"~ 
87 THitkt?.JA WOU'SON 
l.....,n,...... ol c.MrM .....,,. •t tiMo Unltr C..ter~. I. -L r. Ill' 1".'-
!Ko- IH:·Itt:l. 
n. ..... , .. dr.H., u.c~.,.. , .. """"\&riaL .... """"'te.,l .. Uw '""""""' 
114onbiUM. OM of lhe - laknllllnc fuhomo <>f o~• ec-oa..Uo life I& 
th,..nn.t~nii;CilftMo ... ~laN.,..Iql""'p•IHitloe l,...,'*tits 
ll'll'hldolloMotlf'OIIpolnl-..lln .. noh~CIIIy\ot. Ho""-"'..-.rtv. 
"""' """' d-1)' .......... t II tl"' .. l.t<>ry flf ).oloor ho 1M Ullheol State> o"""" 
u.. o!CI•olopaoent <>f W.h .. t,...t 
!)urine tlo• "''11 pon.d In tJnh..JIII•tn lo.hotlltJ, lt.loor •n~ lndi2Sitr non 
olm"'t o. ~~• t.o """k not<!. 'rtoe oman m~ .. lu.nt Cluo J>r<Niu<'<.'d Its app..,otl« 
•ltd foumtJIIIU rwl1d. The ~rlod1of th4o oM .. rrenour and buolno .. .. ~ 
U.ktr mariled thl ~rhwl ut loco! Onft Un"'n.. Huolu06 IIIOm>poU. lnd"a<l 
tht fonn•tl~n of nat.lonal gnlon"' whllo lnuh and l•ra-• ~orpenuln~ lnd,.ctd 
llotf<>rtJtiUonoflntAI'!Illtlonaltroulounlon., T"'-labor.,....nlutlon,pa .. 
~cul&rlJin thtlaol<tuorttrufa untl>rr, lo~K"'I ""~hod tluot Qf tloe lnduotrial 
""'""a,butwr~ru~ofulllOandoll',..tplaJ"od •nhllportar.tp:on.. No 
l•bortul,..,noutnoordln117Lobor)lkll<OOOplof.nD{:"trlfldof r~mtu-
~;~tto~~~:-=l ~~:~~~~ .. ~;~.~.;;:~'a~ ~~":w~ n;;,. ':.. ~~~f 
labot•O'I'flllntwtMvet<ICier. 
ThHI fo.clt ~ld bt (a.,.Uiar 14 rvot)" r<>n~t.Mie.oo •••ktr. T~'J ..U 
M dlac-a-" Ia 1~11 tottrot, •"" dlor11~ ,..,,. !At rtl•,t ~..;.,.o-f Lookiat" 
• Ht.wanlt \liNin IU ~•11 ~lol"r~ 
w-UIIIYasrrT w_, __ .._. 
._ ............. 
--~y.~lldl 
1::. SOGU.L Foacu nt UT&UTV&&. 
Ul 0.~1j~~..:r;:;:n..., Tooctko. 
.s..iay, .,_.,.. 17dlo 
,~.,. .... A. F~&~tt1t,:L~i~~l\ l:n.tt. 
u:=e ._ -. Dr. R • .1. Canu-relltiml ....,. Slclal n~ of Uot UaltH. 
h- . ' 
Activities in the Clubrooms of 
Local No. 1 a Great Success 
Tk .. ,;.,,_ •vrbd •Ut br 11 .. 
l:.l...,e"""'-"l n.,..,..eat lop\Mr 
wldo tho Y..duo•IJO<Uil eo.lllilt.t of 
'--ll'"o.l,t<>beoen-ledoalatbolr 
ClubrooiM u lt:ll W...,J'*'" Ar• 
nue, B"'Dll:, ~tart<><! I•" llotunlor 
ei'IOnlnr. 
Tlot-ll,.tl,;.turo•••rl .. nbr tt. 
Ttor-oll'•odtM ... bJKtoiiH~WII 
tloo "Rollac.lo~t~ llti'II'Hn tho tlnltod 
State• and tM l:ui'GPQU Cc>unlrlt .. •• 
TM Mil "«o• nl!fll whit NOll ud 
1<0111 .. wlto dlo)llaytoltt-.• llntotHI 
flltlotMOb,JtcL 
OIISIInct..J' .. I'IIlartllO:.SOL&, 
MuLI.-IaNfl.t<ll~roton"TTte 
Ec-oa .. lol 8ll'lltlllR of O.r rr.t•t s,..... .. T1ollll. .............. ~ 
lodt<l "' • \up ",......' nil· 
er>er. 'l'tlecourotwllltiOtilolo[lti,.f ,_ 
T1oo8t.tanlore•elliac\eet;oreatrill 
M"ntin ..... ~lllor-. 
TN -ud \~t.an 'll'ill &atll ~ 
IJ>lll!-atutd•r. Dec.tmMTllt.k.h<rill 
Mll~ub)"OT.lqoO.Wrt.on,oftloe 
N'ftl' Tork TuM~uloalo AatodatictD, 
udlltoltl bjoct'II'IUb.'"l'ht Worktr 
ud lllo Woalllt." Irlon....tlnato 
tmph .. loe tMJnopinto.nuo.fwoalth 
leetu,... for ou t"'~"'""'" "'""-"" 
lndoou. no., •n •bJec:""' to..-. 
cupaUoul d._• w~lcb ... 111or~ 
•uib" pn•tnlod thu cuttd. h I~ 
\k C>iJeet tf 1"-" tolb t.o Iatona 
.., ... Mne•~owto\lokttareot 
IMLrMaltll. 
~tnel••••lwno[llt.• 
fllltfOiotlout. 
itli the Waist and 
· Dress Joint Board 
- -··' 
&anl.ts-tt....,c.u.~ .. !lll-
d.,.,~- ..... ,.: ..... 
BNt-...M-""': .. a ... Uetll...,••-
ap"h'ted w 0111'""' tM ea~~-
1-.J N .. :3 In a ...,.. .. lo:allooo 
lid ....... tM Jtobo~ Booor<l lht Uoq 
::::::':: t:::'~~~ ~-:; 
aDd Ei.kln 10 t.ah vp ... IW,. wiU. 
tl>t(!Oin•ll~lttwf Jolnthrf."" 
lulnr to our .,...eral .. mpallr"· 
In a ~mvnkatlon Dtollw<r "· 
Mooluowlu,IMlol-•l't"t,l•erwloor-.! 
llb ... ~,uu .... ~.atl••U.•tlhls­
tlanls~to,. .. t,,...-.t....-
wWdo,..._ktfln-toU. 
S.nl.lll"""''¥ftMthattols~ 
~~alMa tab dl«t ..... ~o.t.t~;,,• 
It .... -.wo.~w~.W.raic­
...u.. w\Uo ...,..C. 
The Objection and Examination Committee o£ the 
BONNAZ EMBROIDE-RY WORKERS' 
UNION 
L.ocai66.1.LG. W. U. 
MEETS SATURDAY, DECEMBER 16th 
at the office of the Unfon, 7 Ea1t 15th St. • 
1 P. M. Sharp 
CUTTERS--ATTEITIOI 
The annual ele<=tion of officeu of Local 10 will 
take place on• Saturday, December 30, 1922, al 
Arlin1ton Hall, 23 St. Mark'• Plaee. 
•Tha poll• will be ope:n from 12:30 to 6 P.M. 
THIRTEENTH ANNUAL BALL 
of ... 
CUTTERS' UNION 
I LOCAL 10,1. L C. W. U. 
Satwday Ennlar, Jan_,. 8, 1923 
HUNT'S I"'Otr<rr PALACE. 953 So.tt... Bh·4 ., 
Todu•t.-50c 
in Ad ... "" 
Proc«d•inAid of 
R•liefFund 
103d ... 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of R.,UW Meetinp 
MlSf£1-LANEOUS • , •........ ... Mol>d&Jt, O..:emher l&tb 
Q.OAK AND SUIT • . ....... l .. , , , .Mttnd"7. Jan"""' &tb 
WAIST AND DRESS ...... : , . , ... Mond"7, Jan:..,. 15tb 
